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AVANT PROPOS
Cette carte morpho-pédologique et ses légendes sont le
résultat d'un important travail de synthèse qui s'appuie sur
les nombreux documents cartographiques à différentes échelles
réalisés en Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit d'une véritable INTEGRATION D'ETUDES, fruit de
l'étroite collaboration qui s'est instaurée entre les divers
intervenants scientifiques et techniques rassemblés dans un
même projet régional de développement agricole et agropastoral.
Scientifiques et praticiens du développement de l'ORSTOM,
du CIRAD et de la DIDER ont ainsi contribué à l'élaboration de
ce document qui se compose d'une carte morpho-pédologique,
d'une légende morphopédologique et d'une légende des
possibilités d'utilisation du milieu physique dans le cadre des
diverses filières agronomiques retenues par les services
responsables des programmes de mise en valeur des sols et des
régions. Ces filières sont:
1) la production céréalière
2) la sylviculture
3) la caféiculture
4) les fruits et les agrumes
5) l'élevage sur paturages améliorés.
La carte a été réalisée par P. PODWOJEWSKI*.
La légende a été réalisée par P. PODWOJEWSKI et A.G. BEAUDOU*.
Avec la collaboration de : Mlle M. BERGER***
MM. M. FLATTOT***
B. TOUTAIN**
Ont également participé à des degrés divers :
D. BLAVET*
J.F. CHERRIER **
A. HAURY **
M. SALLES ***
ORSTOM (Service Pédologique de l'ORSTOM)
CIRAD (IEMVT, IRFA et CTFT)
DIDER (Direction de l'Economie Rurale)
2PREMIERE PARTIE PRESENTATION GENERALE
1 ..- LA CARTE MORPHOPEDOLOGIQUE
_ ._ ~ ~ _~~.. • • .___ • _ _.'·__"N __ ._ •
Du fait de l'étroite lithodépendance des ensembles
morphopédologiques, certaines limites de la carte géologique à
1/200.000 (PARIS - 1981) sont également celles de quelques
unités morphopédologiques. D'autre part, pour la réalisation de
cette carte et de ses légendes, nous nous sommes appuyés sur
les nombreux travaux précédemment réalisés en Nouvelle-
Calédonie. Nous citerons :
1 - BOURAIL - G. TERCINIER - 1969 - 80 000 ha - 1/40 000ème
2 - OUACO - M. LATHAM,P.MERCKY - 1979 - 47 000 ha - 1/10 000ème
3 - UNIA (YATE)-M. LATHAM,P.MERCKY-1979 - 200 ha - 1/10 000 ème
4 - PANDELAI (OUEGOA) - M. LATHAM, P. MERCKY - 1979 - 470 ha -
1/10 000 ème
5 - OUA-MENIE (BOULOUPARI) - B. DENIS - 1979 - 2200 ha -
1/25 000 ème
6 - OUA-TOM (LA FOA-BOULOUPARI) - P. PODWOJEWSKI - 1981 -
4800 ha - 1/25 000 ème
7 - KAALA-GOMEN - P. PODWOJEWSKI, M. LATHAM, E. BOURDON - 1983
7600 ha - 1/50 000 ème
8 - POUEMBOUT - B. DENIS, P. MERCKY - 1982 - 60 000 ha -
1/50 000 ème
9 - LA TONTOUTA - A.G. BEAUDOU, M. FROMAGET, P. PODWOJEWSKI,
E. BOURDON : 26 000 ha. 1/50 000 ème - 1982
10 - CANALA - NAKETY : M. FROMAGET, A.G. BEAUDOU, H. LE MARTRET
- 1983 - 8 900 ha - 1/50 000 ème
Il - TANGO (plateau - KONE) D. BLAVET - 1983 - 2800 ha -
1/10 000 ème
12 - TIWAKA (TOUHO - POINDIMIE) - P. PODWOJEWSKI, E. BOURDON -
1984 - 3 400 ha - 1/25 000 ème
13 - TCHAMBA - YAHOUE (POINDIMIE - PONERIHOUEN) -
P. PODWOJEWSKI, E. BOURDON - 1985 - 6 400 ha -
1/25 000 ème
14 - PONERIHOUEN - D. BLAVET, E. BOURDON - 1985 - 6100 ha -
1/25 000 ème
15 - OUEGOA - M. LATHAM 67 500 ha au 1/50 000 ème
316 - LA FOA - D. BLAVET, E. BOURDON - 1~ ~~~ ha - 1/25 000 ème
en cours.
Les périmètres cartographiés sont repérés sur la carte.
D'autres documents ont également été consultés
installations de parcelles forestières - M. LATHAM
documents de 1975 KOUMAC, POUM
documents de 1976 - BOULOUPARI
JAFFRE (T.) 1980 - Végétation des roches ultrabasiques en
Nouvelle Calédonie. Trav. et Doc. ORSTOM n0124 : 275 p.
carte pédologique de la Nouvelle-Calédonie au 1/1 000 00~ e
Atlas de la Nouvelle-Calédonie - M. LATHAM - 1982
Typologie des ensembles sols-paturages et leur production
A.G. BEAUDOU, B. TOUTAIN 1983.
LATHAM (M.) 1986 - Altér~tion et pédogénèse sur roches
ultrabasiques en Nouvelle-Calédonie. Etudes et thèses.
ORSTOM : 331 p.
La carte a été dessinée par A. ROBELIN et le service
cartographique de l'ORSTOM.
~._.= LA LEGENDE MORPHO-PEDOLOGIQUE
_ _._~~. _~ .. _.., _-- ._.-..-~.- .••• --- -, -_ ._.••••__.__ _w· ••...• • ••_.... .__,
Chaque unité cartographique s'identifie par:
une présentation des principaux caractères morpho-
pédologiques
un rappel des principales données chimiques des sols présents
dans cette unité.
une présentation graphique des formes de modelés et de la
répartition des sols dans ces modelés. Les sols sont
caractérisés de façon structurale horizons par horizons.
un dernier volet présenté sous forme de tableau qui rassemble
les caractéristiques analytiques de nature "physique" et
chimique des sols les plus représentatifs. Les chiffres
donnés pour chaque type d'horizon ne possèdent ici qu'une
valeur indicative. Dans le cas d'une mise en valeur, il
faudra -impérativement envisager de nouvelles prospections
plus approfondies. A ce tableau s'ajoute un bref
récapitulatif des données morphopédologiques et de leur
évaluation en termes de pente, épaisseur de sol, pierrosité
de surface, risque d'inondation, drainage, sensibilité à
l'érosion et degré de variabilité.
43 - LA LEGENDE DES POSSIBILITES D'UTILISATION DU MILIEU.
Cette légende est le résultat de la confrontation des données
morphopédologiques avec celles concernant les contraintes
édaphiques des différentes filières agronomiques retenues. Pour
chacune d'entre elles, les contraintes ont été classées par
ordre d'importance par les praticiens du développement ,
membres.du CIRAD et de la DIDER. La présentation des résultats
est exprimée sous forme de graphique. L.'intensité de la
contrainte varie en fonction de l'épaisseur du trait. A un
trait épais correspond une contrainte faible. L'absence de
trait indique un maximum de contraintes.
5AVERTISSEMENT
Les légendes ont été réalisées en s'appuyant sur la méthode
précédemment utilisée pour les cartes et légendes
morphopédologiques à 1/5~ 000 et 1/25 00~ de Nouvelle
Calédonie. Nous rappellerons seulement les définitions des
principaux termes employés dans les textes ci-joints.
DEFINITIONS
Chaque terme du langage comprend sa définition, son étymologie,
ainsi que les préfixes et adjectifs qui en dérivent. Ces
définitions proviennent de plusieurs publications (1). Tous les
mots constituent un langage qui permet de définir un schéma
structural d'ensemble des sols.
(1) BEAUDOU (A.G.), BLIC (Ph. de), 1978 - Etude typologique du
complexe sol-plante en cultures intensives semi-mécanisées
dans le centre ivoirien- Cah. ORSTOM, sér. Pédol., XVI, 4,
375-396.
BEAUDOU (A.G), BLIC (Ph. de), CHATELIN (Y.), COLLINET
(J.), FILLERON (J.C.), GUILLAUMET (J.L.), KHAN (F.), ZUELI
(Koli-Bi), RICHARD (J.F.), 1978 - Recherche d'un langage
transdisciplinaire pour l'étude du milieu naturel
(Tropiques humides) - ORSTOM, Trav. & Doc. nO 91, 143 p.
Paris. .
BEAUDOU (A.G), SAYOL (R.), 1979 - Etude pédologique de la
région de Boundiali-Korhogo (Côte d'Ivoire) - Méthodologie
typologique détaillée (morphologie, caractères
analytiques). ORSTOM, Trav. & Doc. nO 112, 281 p. Paris.
CHATELIN (Y), 1979 - Une épistémologie des sciences du sol
- Mém. ORSTOM nO 88, 151 p. Paris.
CHATELIN (Y.), BOULVERT (Y.), BEAUDOU (A.G.), 1972 -
Typologie sommaire des principaux sols ferrallitiques et
ferrugineux tropicaux étudiés en République Centrafricaine
- Cah. ORSTOM, sér. Pédol., X, l, 59-75.
CHATELIN (Y.), MARTIN (D.), 1972 - Recherche d'une
terminologie applicable aux sols ferrallitiques. Cah.
ORSTOM, sér. Pédol., X, 25-43.
RICHARD (J.F.), KHAN (F.), CHATELIN (Y.), 1977 -
Vocabulaire pour l'étude du milieu naturel <Tropiques
humides) Cah. ORSTOM , sér. Pédol., XV, l, 43-62.
BEAUDOU (A.G.) - Thèse (à paraître).
6HUMITE (dérivé de humus)
Désigne un matériau pédologique caractérisé par la présence de
matière organique, visuellement indécelable, excepté par la
couleur, associée à de la matière minérale. Il se caractérise
par sa couleur généralement homogène : (brun, marron, gris plus
ou moins foncé ... ).
Dans le code Munsell, les valeurs varient de 2 à 5, les chromas
de 0 à 3 dans les planches 10 R; 2,5 YR ; 5 YR ; 7,5 YR ;
10 YR ainsi que dans les planches 2,5 Y et 5 Y.
Autres caractères la texture (toucher particulier dû à la
matière o~ganique), l'organisation (structure, enracinement
... ) .
Préfixe : Humo-
MELANUMITE (du grec : melanos noir, et de humus)
Variante majeure d'humite - Matériau pédologique humifère, à
forte ou très forte teneur en matière organique, souvent
intergrade vers le nécrumite. La coloration homogène est noire,
parfois gris très foncé, plus ou moins nuancé de verdâtre ou de
bleuâtre. Valeur 2 à 3, chroma 0 à 2 dans les planches 2,5 Y et
5 Y. Dans les planches 10 YR et 7,5 YR, respectivement les
couleurs 2/1 et 2/0. Généralement décrit dans les bas-fonds et
dans les plaines alluviales. Souvent à structure continue ou
fragmentaire grossière.
Préfixe : Melanumo- mélanumique
~.;_ç.E.!!..tlJ-'!:';. (du grec necros : cadavre, et de humus)
Désigne de la matière végétale morte et décomposée (ce qui la
distingue du nécrophytion) - se différencie de l'humité, car la
matière végétale est encore visuellement reconnaissable.
Préfixe : Nécru-
NECROPHYTION (du grec necros: cadavre et de phyton : plante)
Désigne de la matière végétale morte non décomposée. Feuilles,
branches, tronc, fruits, graines, ... coupés, couchés, tombés
sur le sol.
Préfixe : Nécro- nécrophytique
7STRUCTICHRON (dérivé de structure et du grec chroma : couleur)
Matériau pédologique minéral meuble aux colorations vives et
franches, homogènes, varlees (jaune, rouge, violacé, brun,
ocre, beige .. ,). Valeur 4 à 6, chroma 5 à 8. La texture est
variable. Il n'y a pas d'individualisation reconnaissable
d'oxydes et/ou d'oxydes métalliques. L'organisation structurale
est proprement pédologique sans ressemblance aucune avec le
matériau d'origine. Contient au moins 1~% d'argiles
minéralogiques.
Préfixe : structi-
REDUCTON (dérivé de réduit)
structichromique.
Matériau pédologique meuble, caractérisé par des colorations
grises, gris-bleuâtre, gris-verdâtre, blanches, beige ou
jaunâtre très clair. Valeur 4 à 8, chroma ~ à 2 dans les
planches 1~ YR, 2,5Y, 5Y et la planche gley entière. La texture
est essentiellement argileuse ou argilo-limoneuse. La structure
est amérode ou anglucode très grossière. Souvent associé à
l'oxydon, en général en juxtaposition.
Préfixe Réducto- réductique
OXYDON (1) (dérive de oxyde)
.- --....------
Matériau pédologique meuble à colorations vives homogènes,
généralement jaune ou rouge, parfois rouge très foncé à noir.
Valeur 3 à 5, chroma 5 à 8 dans les planches l~R et 2,5 YR.
Valeur 4 à 6, chroma 6 à 8 dans les planches 5 YR et 7,5 YR.
Teneur en argiles minéralogiques faible ou très faible
(inférieure ou égale à 10%). Texture très fine ou fine. Non
plastique à l'état humide. Structure en général amérode.
Présence en très grande quantité d'oxydes et d'hydroxydes
métalliques (Fer, Aluminium, Manganèse, Nickel, Chrome, Cobalt
... ) soit en mélange, soit avec une forte prédominance de l'un
d'eux. Souvent associé au réducton, en général en
juxtaposition.
oxydique
8VERTICHRON (dérive de vertisol et du grec chroma: couleur)
Matériau géologique meuble, de coloration homogène, brun, vert-
olive. Valeur 4 à 6, chroma 2 à 6 dans les planches 2,5 Y et
5Y. La texture est argileuse ou très argileuse. Les argiles
sont de type 2/1. La structure fragmentaire "en coin", de
dimensions variées est de type sphénoclode. Ce matériau est
caractérisé par la présence de faces gauchies striées et/ou
luisantes, parfois de très grande dimension. Les
individualisations de carbonates (Ca, Mg), de sulfates (Ca,
... ), et d'oxydes et d'hydroxydes métalliques (Mn, Fe, ... )
sont fréquentes.
Préfixe : Verti-
LEUCITON (du grec leucos : blanc)
vertichromique.
Matériau pédologique blanc, gris ou beige très clair. Valeur 7
à 8, chroma 1 à 3 dans les planches 5 YR et 10 YR. Valeur 8 et
chroma 0 à 2 dans la planche 7,5 YR. Formé principalement
d'éléments quartzeux de dimensions variées (arénique, rudique),
quelquefois granoclassés. La porosité intergranulaire est très
élevée. La limite avec les autres matériaux est toujours très
nette. Ce matériau se rencontre essentiellement dans les
podzols, solonetz solodisés, planosols, sols lessivés ...
Préfixe : Leuci-
ALTERITE (dérivé du français altération)
Matériau meuble et cohérent résultant d'une première altération
des roches à couleurs et texture souvent hétérogènes. Même
lorsqu'il est parfaitement meuble, l'altérite n'acquiert jamais
d'organisation de type pédologique (en particulier il
n'apparait jamais d'agrégats).
Préfixe : Alté- altérique.
(1) FAUCK (R.), LAMOUROUX (M.), PERRAUD (A.), QUANTIN (P.),
ROEDERER (P.), VIELLEFON (J.), SEGALEN (P.), 1979 - Projet de
classification des sols - ORSTOM - 301 p. Paris.
9STERITE (du grec stereos : dur)
Matériau pédologique durci, continu, caractérisé par la
concentration d'un ou plusieurs éléments du sol. Les stérites
sont rarement homogènes et présentent une très grande variété
dans les couleurs et les faciès. Les nature~ sont également
très variées (sesquioxydique, calcaire, magnésienne ... ).
Préfixe : Stéri- ~dj~ct}f : stéritique.
FRAGISTERITE (du latin fragilis : fragile)
Variante majeure de stérite, à dureté faible. Les morceaux de
fragistérite peuvent se briser plus ou moins facilement à la
main.
Préfixe Fragistéri- fragistéritique.
PETROSTERITE (du grec petro : pierre)
Variante majeure de stérite, à dureté élevée. Le pétrostérite
ne peut se casser qu'avec l'aide d'un outil.
Préfixe : Pétrostéri-
LAPIDON (du grec lapis : roche)
pétrostéritique.
Matériau discontinu, caractérisé par une concentration
d'éléments grossiers d'un diamètre supérieur à 2 mm (rudique)
de type et de nature variés (lithoréliques, minéraux
pseudomorphosés, restes de filons, nodules, concrétions, blocs
de stérites de sesquioxydes, de calcaire, de giobertite ... ).
Le plus souvent d'origine non directement reconnaissable
(allochtone ou autochtone). En général associé à une autre
diagnose meuble telle que structichron, humite, rétichron,
vertichron, altérite ...
Parmi les types de lapidons les plus fréquemment observés,
citons:
- L~...Eidon gravol ique. composé de nodules et/ou concrétions
et/ou blocs de stérite sesquioxydique
(Fer, Mn ... ).
composé d'éléments quartzeux très
souvent d'origine filonienne.
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composé d'éléments de roches non
altérées (Lithoreliques).
h~e..-!doIl ~1 ~~_it i.9.Y~ : composé d'éléments de roches altérées
(Altélithoreliques).
~~pi~~~~arbonat~ : composé de nodules, concrétions et/ou
blocs de carbonates (calcium, magnésium ( ... ).
Préfixe Lapido- lapidique
ENTAFERON (du grec entha : ici et là et de pherô : transporter)
Matériau d'apport, morphologiquement reconnaissable souvent
hétérogène, de granulométrie variable : lutique (argiles et
limons) et/ou arénique (sables) et/ou rudique (graviers,
cailloux, blocs, galets ... ). Sans organisation pédologique, ou
avec une organisation faiblement exprimée qui ne masque jamais
celle due à l'apport. Parfois stratifié et/ou granoclassé.
L'origine de ce matériau peut être variable (alluviale,
colluviale, marine, éolienne, volcanique, glaciaire ... ).
Préfixe : Enta- A9j~_~t:.tf. : entaférique
REGOLITE (du français scientifique reg)
Désigne les blocs rocheux de diverses dimensions, résultant de
la fragmentation physique d'ensembles rocheux non altérés. De
nombreuses variantes existent selon la nature pétrographique et
géochimique des éléments rocheux.
régolique
TOPOLITE (du grec topos: lieu et lithos roche)
Roche en place, non altérée, non fragmentée.
p.r..~!_.~.~~ : Topo topol i tique
SEMETON (du grec semeïos : figure, trait)
Ensemble de traits pédologiques (à l'exception des cutanes,
nodules, concrétions sesquioxydiques et carbonatées) de formes
et natures variées: efflorescences, dendrites, crystallaria
(gypse ... ), pédotubules, biomicro-agrégats
Préfixe : Sémé- A.~.t~E.!:.t! : s émét i que.
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LES CLASSES GRANULOMETRIQUES .J..!l.
- -_.. - -
Elles concernent essentiellement le lapidon, l'entaféron et le
regolite
LUT!...1'..E~. (0-50 /1)
- Microlutites (0-20 /1)
- Macrolutites (20-50 /1)
A~E~IT]~ (50 /1 - 2 mm)
- Microarénites (50 /1 - 1 mm)
- Macroarénites (1 mm - 2 mm)
- Microrudites (2 mm - 2 cm)
- Mésorudites (2 cm - 7,5 cm)
- Macrorudites (7,5 cm - 20 cm)
- Mégarudites (> 20 cm)
(1) Chambre syndicale de la recherche
pétrole et du gaz naturel - 1974
géologie de terrain T.1.
sédimentologiques. Ed. Technip. 07
4.
et de la production du
- Méthodes modernes de
Principes d'analyses
p. ISBN 2-7108 - 0255-
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APEXOL (du latin apex : sommet)
C'est la partie superficielle meuble du sol caractérisée par la
présence des éléments suivants :
Humite
Structichron
Oxydon
Vertichron
Leuciton
Entaferon (lutique et/ou arénique)
Ils sont seuls ou associés entre eux ou à d'autres éléments, et
sont toujours très largement dominants dans un horizon.
On disti~gue 4 types d'apexols :
1) ANAPEXOL
(Absence d'apexol) - L'infrasol affleure
2) HUMOAPEXOL
Apexol formé exclusivement d'horizons de type Humite.
L'humité peut être associé à d'autres éléments mais il
est toujours très largement prépondérant.
3) ORTHOAPEXOL
Apexol caractérisé par la succession
* d'horizons de type humite (identique à ceux des
humoapexols)
* d'horizons meubles non humiques (structichron,
oxydon, vertichron, leuciton)
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4) ANHUMOAPEXOL
Apexol caractérisé par l'absence d'horizon de type
humite. Les horizons meubles non humiques affleurent.
Humoapexol, Orthoapexol et Anhumoapexol ont été subdivisé en
quatre catégories en fonction de leur épaisseur. Il seront :
• leptiques : épaisseur: < 30 cm
• brachiques : épaisseur : 30 à 80 cm
• pachiques
• bathiques
épaisseur
épaisseur
80 à 120 cm
> 120 cm.
INFRASOL (du latin infra: sous)
C'est la partie inférieure du sol qui fait immédiatement suite
à l'apexol. L'infrasol se compose d'horizons formés d'éléments
contraignants,-meubles ou indurés, continus ou discontinus- en
regard de l'utilisation des sols ou du développement de la
végétation naturelle. Nous trouverons donc dans l'infrasol les
éléments suivants, toujours très dominants à l'intérieur du
volume des horizons
• Réducton
• Altérite
• Lapidon
• Stérite
• Topolite
• Regolite
• Entaferon rudique
,"
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LE LANGAGE ET LA QUANTIFICATION
Ce langage a été conçu non seulement pour décrire, mais aussi
pour exprimer des valeurs numériques. Il représente donc un
moyen de quantifier les données de morphologie des sols en
associant les mots, les préfixes et les adjectifs qui en
dérivent de multiples façons, tout en les reliant à une échelle
numérique. A l'aide de quelques exemples simples, nous ferons
apparaître quelques règles d'écriture utilisées (1).
Un certain nombre de classes quantitatives, facilement
reconnaissables sur le terrain ont été retenues •
o - 1 % Psile 6
1 5 % Stigme 5
5 15% Phase 4
15 30% correspond à Adjectif 3
30 - 45% Préfixe 2
45 - 55% Substantif 1
Si nous considérons deux diagnoses comme structichron et
lapidon, nous pouvons écrire, si la diagnose structichron est
dominante ..
0% de Lapidon STRUCTICHRON
o - 1% de Lapidon STRUCTICHRON / psile lapidique
1 - 5% de Lapidon STRUCTICHRON / stigme lapidique
5 - 15% de Lapidon STRUCTICHRON / phase lapidique
15 - 30% de Lapidon STRUCTICHRON / lapidique
30 - 45% de Lapidon Lapido / STRUTICHRON
45 - 55% de Lapidon STRUCTICHRON / LAPIDON
ou LAPIDON / STRUCTICHRON.
(1) BEAUDOU (A.G.) Thèse à paraître.
BEAUDOU (A.G.) 1977 Note sur la quantification et le
langage typologique. Cah. ORSTOM. Ser. Pedol. XV, 1,
p. 35-43.
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Au delà de 45-55% de Lapidon, la diagnose structichron n'est
plus dominante. Nous écrivons alors ..
55 713 % de Lapidon Structi / LAPlDON
70 85 % de Lapidon LAPlDON / Structichrome
85 95 % de Lapidon LAPIDON / phase structichromique
95 - 99 % de Lapidon LAPIDON / stigme struchromique
99 - 11313% de Lapidon LAPIDON / psile structichromique
11313% LAPIDON
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CONVENTION N° 585
-DIIIJJ
HUMITE *
Horizon humifère
STRUCTICHRON *
Horizon structuré coloré
LÉGENDE DES FIGURÉS
MÉLANUMITE
Horizon humifère noir
-
NÉCRUMITE
Horizon exclusivement organique
VERTICHRON
Horizon vertique (à argiles gonflantes)
LEUCITON
Horizon blanchi éluvié
OXYDON
Horizon à sesquioxydes
RÉDUCTON
Horizon à traces de fer réduit
ALTÉRlTE
RÉGOLITE ~ TOPOLITE
Roche mère en place
0,5
1,5
profondeur en mètres
~ HYDROPHYSE
Limite supérieure d'une nappe aquifère
ENTAFÉRON
Horizon d'apport alluvial ou colluvial rudite (éléments grossiers) /
arénite (sable) / lutite (argile, limon)
LAPlDON
Eléments grossiers formés in situ: nodule, concrétions, fragments de
cuirasse,lithoréliques-carbonat6 coIcaire i maQnésien /ferrugineux/rocheux
SÉMÉTON
Eléments figur~s volumes pulvérulents carbonatés calcaires ou magnésiens/
volumes durcis, ponctuations, dendrites de manganèse/crystallarias de gypse
STÉRITE
1nduration, encroûtement, co rapace, cuirasse carbonate calcaire /magnésien
* L'augmentation de l'écart des hachures corréspond à une diminution de leur importance
UNITÊ 1
ENSEMBLE MORPHOP~DOLOGIQUE SUR ROCHES
BASIQUES (FLYSCH, CALCAIRE ..... )
1 - LES CARACTERES MORPHOPEDOLOGIQUES
a) Ensembles sur flysh (cas nO 1 et 2)
A l'amont (segment A - Segment C)
La pente est très forte.
Les sols sont d'épaisseur très faible à faible. Il
s'agit de SOLS PEU EVOLUES D'EROSION ET DE SOLS BRUNS
Humoapexols et orthoapexols leptiques.
Sur les formes proches du littoral, on observe
fréquemment une croûte calcaire.
A l'aval (segment B)
La pente s'affaiblit
La profondeur des sols s'accroît.
Les sols morphologiquement peu différenciés de l'amont
laissent progressivement la place à des sols plus
organisés :
- SOLS BRUNS VERTIQUES ET VERTISOLS - orthoapexols
brachiques et pachiques - lorsque la pente décroît
régulièrement (segment B1).
- SOLS PEU EVOLUES COLLUVIAUX ARENIQUES -humoapexols
brachiques- lorsque la pente décroit brusquement
(segment B2).
b) Ensembles sur calcaire (cas n03)
A l'amont segment D
- Le cas le plus fréquent est l'absence complète de sol
-LITHOSOL -anapexol-
- Entre les affleurements rocheux, les sols sont le plus
souvent peu épais de type RENDZINE -humoapexols
leptiques.
A l'aval: segment E
Les sols peuvent parfois évoluer vers des sols plus
épais : SOLS FERSIALLITIQUES et plus rarement VERTIQUES
-orthoapexols brachiques et pachiques-.
STRUCTICHRON
Littoral de la CÔTE OUES'
NOUMÉA, BOURAIL .....
Savane arborée à 1/ mimosas
( Leucœna)
SEGMENT (BZ) PEU FRÉQUENT
1 HUMITE
VÉGÉTATION:
CAS N° 1: Ensemble sur flysch
LOCALISATION:
SEGMENT 8(1)
HUMITE
HUMlTlo
6 /"t't'/ / ALTÉRITE
PÉDON 4
5
2
4
3
ALTÉRITE
HUMOSTRUCTICHRON
PÉDON 3
PÉDON 2
ALT~RITE
Eléments de calcostérltll
/
....------sEGMENT A------..~I
1
1
~I.. --SEGMENT B~
1
1
1
1
1
1
1
1
, 1
"tl _ SEGMENT BI
HUMITE 1'--, -- _ SEGMENT
CALCOSTERI - - - _ _ _ _ _ B2-
CALCOFRAGI. - -_
1 ~ ~"'1.... 1 ........
/ /1 / r~" ... STÉRITE 1 HUMITE
:3 1/ // /](
1/ / /
/ / / / ALT~RITE 2
/1//// 1
.....;--------- ---- SEGMENT C ----------~..
1~~~~HUMITE
2 HUMOSTRUCTICHRON
, /
1/ 1 //,
3 / / / / 1 ALTÉRITE
/ / / / 1
PÉDON 6 ~~~~HUMITE
ALTÉRÉGOLIT E
PÉDON 7
l~~~~~ HUMO. ENTA
....L·l~'\...'""......,.... FÉRON
2 HUMOSTRUCTICHRON
P+*H~ ENTAFÉRIQUE
31Y--r,,..+..,-p-.rl STRUCTI • ALTÉRITE
4 /1////1
/ / / / / / / ALTÉRÉGOLITE
PEDON 8
CAS N° 2: Ensemble sur flysch à pente
forte
LOCALISATION: Abords de la chaîne centrale
BOULOUPARI, BOURAIL.
VÉGÉTATION: Savane arborée, à goyaviers,
forêt dégradée
LA SÉQUENCE COMPLÈTE EST RARE
... SEGMENT
141------- SEGMENT E --------'~~ CAS W 3: rnsemble sur calcaire
sur grès calcaire
VÉGËTATION: _ Calcaire dur: Ficus, banians
_ Croûte calcaire: Mimosas
Bois de fer
LOCALISATION _ calcaire dur d'ADIO
_ Calcaires de POYA
_ Grès calcaires LEPRÉDOUR
ItBHUMITE
2 HUMOSTRUCTICHRON
3 ''J.' !~~ STRUCTICHRON FRAGIsltRITIQUE ROUGE
4 if #" CALcapËTROSTÉRITE
'AHUMITE
2 1.':' ,.~.~ HUM ITE FRAGlsrÉRI.
TIQUE
3 ~, ï CALCOPE:TROSTÉRITE
PËDON 10
PÉDON 9
1n NÉCRUMITE
2 R R RÉGOLITE
PÉDON Il
LA SÉQUENCE COMPLÈTE EST PEU FRÉ-
QUENTE
,T------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 DII~;~~~~ION PE~TE \ ~E~~~~;~~~~ ~~E~~~~~~~ ~~~~~~E E~~I~~UR V~~i~~I~iTE
1
1·_--------1--------------- ------- ------------- ------------- ---------- ----------- -----------
Segment. Al NUL FORTE FORTE FAIBLE A RAPIDE FAIBLE FAIBLE
1 >30;'; 1 NULLE 10-:30 cm
Is;g;;nt-~!----NüL--------!ioiËNNEI--MOiËNN~---I--FiÏiLË-i--- --iAPÏoË-- --io'iËNNË--i--io'iËN--i--
1---------1---------------.1 ~_~_~~~ t I ~~~~~____ ___. I__~~~~~: ~~~~~ 1
!Segment. Ci NUL 1 FORTE 1 FORTE 1 MOYENNE A RAPIDE 1 FAIBLE FAIBLEi 1 1 .>30i; 1 1 FORTE 1 1 2(1-40 cmIS~g~~~t-ÏJ'----NÜL--------INULLË-A)---FORTË-----I--VARÏABLË---I--RAPÏÏiË--I'-FAÏBLË-A-- --ËLËVËË---
i 1 TRES 1 1SOUVENT TRES • NULLE (1 - 20
i l' FORTE 1 FORTE 1
! ;1-;-:"1 i \'/ 1 \1 . . .lnI;;;;;;;-;i----;~~--------~~;;-- ---~~;;-----I--;~;;~;-~---I--;;;;;;----~~;;~;---I--;;;;;----
1 I ,~~~~ I , ~~~~~ 1- 1_~~~~~~ 1 ,
p4.1 H.1.5. 6.61 E.. :3j2.3 1 16 1 O.E. 1 30 1 18 0.8 \0.3 - 155 90 11.7 60 1 <l 1 -
~~~;-- --~~--- ;~;1-;~~1~~;- -;~-I-~~;- ---;~-I-;~- ~~;-I;~;- --:-- ~;- -;;-I~~;- -;;~~I-;~~I--:-I
I~~~;--l--~~---I~~;l-;~; ~~;- -;~-I-~~;-I---;;-l-;;-I~~;-'~~~- --:-- ;~- -;~-l~~;-I-;;~~I-;~~l--:­
I~~~~--I-~~~~--I;~~I--:- -:-- --:-I--:--I---;~-I-;;-I~~;- ;~~-I--:--l~;- -;;-I~~;-l-;~~~I-;~;I--:-)
~:~~-_I~~=~=~- ~~~ -~~~ ~~~-\-~~- -~~~_·---~~-1-~~-11~~~-1~~~-1--~--11::-1-:~~!:::- --::-I-(~- --:-1
p5.2 S.A. 7.3 1.6 0.8 1 11 0.6 23 1 11 0.3 0.3 1 - 35 SAT 2.1 )lOOt <l -
[~;~;-- -~~~~-- ;~~I-~~;I~~;-I-;~-I-~~;- ---;;-I-;~-I~~~- ~~~-I--:--I;~- -~~~I;~;- -;~~~I-~~; --:-
===================1
p8.1 IL.A.S. 6.:3 6.42.3 16 0.5 î3 1 2.2 0.5 O.~i - 124 70 5.9 30 1.2 -
------1------- --- ---- ---- ---- ----- ------ ---- ---- ---- ----- --- ---- ---- ----- ---- ----
p8.2 A.1.5. 6.3 2.9 1.3 1:3 0.3 16 4.5 0.2 0.5 - 31 74 3.5 >100 1.6 -
P8.3 A. 6.6 2.2 1.2 10 0.2 22 5.2 0.2 O.E. - 35 87 4.2 )100 1.7 -~;~;--!--:---- ;~;I--~~ -;;- -~;- -;~~- ---;;- -;~; ~~;- ~~;-I--:-- ;~- ~~~~ ;~;- ---;; -;~~I--:-
pl!.! A.I.s. 7.2 13 7.7 11 2.1 40 3.7 0.3 0.2 53 83 11 )100 <1
pl1.2 A. 7.7 3.22.5 8 1.3 31 2.5 0.5 0.3 - 40 a3 12 67 <l
~;;~;- --~~---I;.~~ -~~; ~~~- --;- -;~~- ---~;- -;~; ~~;- ~~;- --:-- ;~- ~~~~ -;;- -;~~~ --~- --:-
SURFACES OCCUPEES PAR LES DIFFERENTS CAS (données t.rès approximativesl.
GAS N'l : 75X (au moins 60X pour le segment Al
CAS N"2 : lOi:
CAS N"3 : 15);
Le pH est faiblement acide à basique
Le complexe d'échange est saturé en bases; le rapport
Ca++/Mg++ est supérieur à 1.
- Les teneurs en Potassium échangeable et en Phosphore
total sont faibles.
,
Il
UNITË 2
.ENSEMBLE MORPHOPÉDOLOGIQUE SUR LA FORMATION
DES BASALTES
1 - LES CARACTERES MORPHOpEDOLOGIQU~S
a) Sur les formes à pente très forte (cas nOl)
~ l'~mont (segment A)
Les risques d'érosion sont importants.
Les sols sont très peu épais : SOLS MINERAUX BRUTS ET
SOLS PEU EVOLUES D'EROSION -anapexols et humoapexols
leptiques.
A l'aval (segment B)
La pente est moins marquée.
Les sols s'approfondissent SOLS COLLUVIAUX ARENIQUES
-orthoapexols pachiques et bathiques.
b) Sur les formes à sommet arrondi (cas n02)
A l:amont (segment C)
Les sols sont peu épais: SOLS PEU EVOLUES D'EROSION ET
SOLS BRUNS, avec parfois des croûtes calcaires
discontinues -humoapexols et orthoapexols leptiques à
brachiques.
A l'aval (segment D)
La pente décroît:
Les sols s'approfondissent et acquièrent des caractères
vertiques : SOLS BRUNS, SOLS BRUNS VERTIQUES. VERTISOLS
- orthoapexols brachiques.
2 - LES CA,RAÇ1'ERESÇH~I1IQUESMARQlJAN'I'~ DES SOLS
- Un pH faiblement acide à neutre.
- Une saturation en bases.
- Une teneur élevée en Ca++ et Mg++ échangeables avec un
rapport Ca++/Mg++ supérieur à 1.
- Un taux de phosphore total faible.
A l'aval de la séquence: un enrichissement en sels
solubles et en sodium échangeable dans les horizons non
humifères.
ALTE HUMITE
ij
lSegment B : Savane arbustiveà goyaviers, cassis, lantanas
CAS NO 1: Collines à pente forte souvent
très érodées
VÉGÉTATION: Segment A: Savane herbacée
rares goyaviers et "cassis"
LOCALISATION: TÉMALA..VOH, BOURAIL
3 ALTÉRITE
III/ 1
1// / 1 1 ALT~RITE
1/ / /1
/ / //1
PÉDON 1 1 HUMITE
2 HUMO_ALTÉRITE
_--------SEGMENT A--------.....l
1
r-SEGMENT B-tr
r 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
PÉOON 2
~~~~ ENTAHUMITE~ ARÉNITE
HUMO_ENTAFÉRON
STRU CTI CH RON
CAS W 2: Collines à sommet arrondi
LOCALISATiON: POYA
V~GËTATION : Savane arbustive à goya-
viers' 1anta nas. cassis
~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~
1
1
r--SEGMENT 0
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
ALTÉRITE
HUMOSTRUCTICHRON
3 1,* / ~~ ALT~RITE"J/t~; ÉTi //11 CALCOST RITIQUE
PËOON 5
PÉOON 4
..-,.-------~-SEGMENT C
1
1
1
1
1
PËOON 7
VERTICHRON HUMIQUE
VERTIHUMITE
HUMITE
3
4 f-:A.,+-1I.,J-,~ STRUCTI-ALTÉRITE
5 / / 1 /1/ 1 ALT~RJTE
HUMITE
HUMOVERTICHRON 2
PÉOON 6
1 1 /1
3 / / / /1 1 ALTÉRITE
\r
RISQUE PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEUR DEGRE DE
D' INONDATION X AL' EROSION DE SURFACE EXTERNE DU SOl VARIABILITE
Segment A NUL FORTE
30ï.
FORTE VARIABlE RAPIDE FAIBLE A MOYEN
NUlLE AFORTE rlII..LE 0-20
Segment B FAIBLE
m:
FAIBLE FAIBLE A
NULLE
RAPIDE ELEVEE
>100
MOYEN
Segment C NLl FORTE
15-30ï.
FORTE VARIABlE RAPIDE FAIBLE
NlUE AFORTE 20-40 CAl
FAIBLE
Segment D NUL MOYENNE FAIBLE
5-15i:
F~IBLE
ANUlLE
RAPIDE MOYENNE
50-80 CKI
FAIBLE
TEXTURE pH M.O. N CIN PzO" Ca++ IMg++IK+ INa+ IAI+++IT SIT Ca ~~ N~ Ml:
i~ ï.. .. mé/100g ï. Mg K T AI+S1..
------ ------- --- ---- ---- ---- ----- --------------------------- --- --- ---- ----- ---- ----
P2.1 S.a.1. 6,7 3,3 1,3 15 0,6 29 21 0.2 1.3 - 46 SAT 1.4 >100 2.2 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- -- - --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p2.2 S. a. 1. 6.9 1.3 0.5 15 0.7 25 17 0.07 1.4 - 42 SATo 1.5 >100 3 -
p3.1 L.A.S. 6.7 6.4 3.3 11 0.9 29 11 2.0 0.15 - 40 SAT. 2.6 20 0.4 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------
----
--- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p3.2 S.A. 7.6 0.3 0.2 9 0.6 23 16 0.1 0.3 - 40 SATo 1.4 >100 0.7 -
p4.1 A.I.s. 6.6 6.2 2.2 15 0.4 35 20 1.1 0.3 - 59 93 1.7 50 (1
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------
----
--- ---
----- --- ---- --- ----- ---- ----
p4.2 A. 7.6 1.5 0.7 13 0.3 40 21 0.1 1.2 61 SAT. 1.9 >100 2
p6.1 A. 6.4 6.2 2.3 15 0.5 34 24 0.5 2.8 - 63 92 1.4 >100 4.4 -
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ----
----
p6.2 A.A. 7.4 2.3 1.0 13 0.4 37 29 0.1 4.8 - 75 88 1.3 >100 6.4 -
p7.1 A. 6.0 13 6.3 12 0.9 27 15 1.4 0.2 - 46 94 1.7 29 (1 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --
-----
--- ---- --- ----- ---- ----
p7.2 A.A. 5.9 2.9 1.3 13 0.3 21 21 0.2 1.0 - 45 95 1.0 >100 2.2 -
------ ------- --- ---- --- ---- -----
------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p7.3 A:A. 7.1 0.9 0.6 9 0.3 12 16 0.2 1.6 - 29 SATo 0.7 >100 5.5 -
SURFACES OCCL~EES PAR LES DIFFERENTS CAS (donrlées approximativesJ
CAS 1 : 30ï. (plus de 20ï. pour le segment AJ
CAS 2 : 70ï. (plus de 50ï. pour le segment CJ
UNITË 3
ENSEMBLE MORPHOPÉDOLOGIQUE SUR ROCHES VOLCANO-
, ,
SEDIMENTAIRES DE TYPE PELITE OU GRAUWACKE (Côte Ouest)
1 - LES CARACTERESMOgP.tl9PE:[)O~QG~QUE~
J\l'i:lmgflt (segment A)
La pente est forte.
Les sols sont peu épais: SOLS PEU EVOLUES D'EROSION ET
SOLS BRUNS -humoapexols et orthoapexols leptiques.
A l'aval (segment B)
La pente est plus faible.
Les sols s'approfondissent, deviennent plus argileux. Un
début de lessivage est parfois observé: SOLS BRUNS
LESSIVES, SOLS BRUNS VERTIQUES : orthoapexols brachiques.
b) Sur les fOTlIIélti.9.fls àPl"().x:i.lIIi.tÉl9:E:lJa chaine centrale
(cas n02)
La pente est forte.
Les sols sont peu épais: SOLS PEU EVOLUES D'EROSION ET
SOLS BRUNS : humoapexols et orthoapexols.
Al.'é:lYél} (segment B)
La pente est moins marquée.
Les sols sont plus profonds : SOLS FERSIALLITIQUES, SOLS
FERSIALLITIQUES LESSIVES -orthoapexols brachiques et
pachiques.
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LOCALISATION: CÔTE OUEST,
BOULOU PARI, OUA
MÉNIE/OUA TOM ,
LA FOA ....
VÉGÉTATION: Savane à niaoulis
avec goyaviers, nombreux'cassisN
et lantanas
CAS N° 1 : Proximité du litto-
ral (grauwacKe)
DISTRIBUTION ALÉATOIRE ENTRE
PÉDON3 ET PÉDON4.
l!ÉVOLUTION DU SOL EST L1THO_
DÉPENDANTE
STRUCTICHRON
STRI,ICTI.
ALTl!iRITE
ALTÉRITE
HUMITE
HUMO. LEUCITON
STRUCTICHRON
HUMIQUE
1
a 'ê!
,"",,'"
1 1
1 /
1 1
1 1 / /1/
1 1 1 1 1
2
3
5
6
4
ALTÉRITE
1
1 /
-1
1
1
1:1....---- SEGMENT B --_-,
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
HUMITE
~~~->rt
HUMOSTRUCTI_
CHRON
STRUCTICHRON
VERTIQUE
STRUCTICHRON
ALTÉRIT/QUE
1
PEDON :3
4
2
1 / / /1/
5 ////11
//1/11
PÉDON 2
="'~""'~ HUMITE
HUMOSTRUCTICHRON
p...,c'r-'>l-i'-r-:"-l (Parfois leucltlquel
1///// ,
3 {III/II ALTÉRITE
SEGMENT A
PÉDON 1
t-r~~~ HUMITE
PÉDON 4
Savane à niaoulis
LOCALISATION: CÔTE OUEST
KAALA GOMEN,-
TRIBU DE PAïTA,
HAUTE VALLÉE DE
LA POUEMBOUT...
CAS N° 2 : Proximité de la chaî-
ne centrale (pelite
et grauwacKe)
nombreux lantanas, parfois m·lmosas
VÉGÉTATION
~I
1
14-- SEGMENT B
SEGMENT A
1 / / 1 /
3 / / 1 1 / ALTÉRITE
1 1 1 1 1
PÉDON 5
~~~~~ HUMITE
ALTÉRITE
PÉDON 6
2
3
4
5
"0S~
1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1
1//
'
"
III/II
PËDON 7
HUMITE
HIJMOSTRIJCTICHRON
STRUCTICHRON
STRUCT/CHRON ALTÉRITIQUE
ALTÉRITE
\r:-:--~~~~~-~~~-:~~~~~-:~~~~~-~~-~~~~~~~~
Segment A NUL FORTE FORTE FAIBLE RAPIDE FAIBLE FAIBLE
30i: 10-30 cm
Segment B NUL MOYENNE FAIBLE NL~LE RAPIDE MOYENNE MOYEN A
20-10X 50-80+ ELEVE
_______________________________ ------- 1 -------- ~ ~ _
TEXTURE pH 14.0. N C/N P;{.15 Ca++ 1Mg+ï K+ INa+ IA1++ï T SIT ç~ Ç.~±,~9 !W; ,An:
i: 1.. i:. mé/l00g i: Mg K i Al+S
------ ------- ---
---- ---- ---- -----
---------------------------1--- --- ---- ----- ---- ----
p1.1 S.a. ~ ~I 4 1.5 15 0.7 141710.810.21 - 23 SAT ,; 26 1 -"_,, L L
p2.1 L.A.S. ~ 7 3 1 16 0.5 8 ~ 0.1 0.3 - 20 70 1.5 >100 1.5 -.•1, 1 ~I
------ ------- --- ---- ---- ---- ----- ------ ---- ---- ---- ----- --- ---- ---- ----- ---- ----
p2.2 S.a.!. 6.5 0.4 0.2 9 0.6 11 9 0.1 0.7 - 24 90 1.2 >100 3 -
p3.1 A. 6.6 1.2 0.09 8 0.1 9 1 20 0.1 4.4 - 35 97 0.4 >100 12 -
------ ------- --- ---- ---- ---- ----- -----. ---- ---- ---- ----- --- ---- ---
----. ---- ----
p3.2 A.A. 6.8 1.4 0.1 8 0.2 8 21 0.03 3.9 - :32 SAI. 0.4 >100 12 -
------ -------
--- ----
---- ---- ----- ------ ---- ---- ---- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
p3.3 A.A. 6.0 - - - - 7 20 10. 02 3.6 - 33 91 0.3 >100 11 -
------ -------
---
---- ---- ---- ----- ------
----1----1---- ----- --- ---- --- ----- ---- ----p3.4 S.A. 5.9 - - - - 8 18 0.01 6.0 - 3:3 SAT. 0.4 >100 18 -
1
p4.1 L.a.s.
;:;1-;-- ~---I-~~- 0.3
----=-\--=-
0.3 0.4 - 11 54 1.2 18 3.5 -
------ ------- ----- ---- ---- ----- --- ---- --- -----
---- ----
p4.2 L.A. 0.7 14 o 'i 2
1
3 0.2 0.4 0.3 10 57 0.8 26 4 5.L
------ ------- ---
-'--- ----
----1----- ----~-I--;- ---- ---- ----- --- ---- --- ----- ---- ----p4.3 A.A. 4.6 2 1 --~-\-~~:- 0.2 3 12 29 41 0.1 47 î1 51------ ------- --- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ----- --- ---- --- 1----- ---- ----
p4.5 A.A. 4.5 - - - - 0.1 12 0.2 6 9 30 62 001 62 20 34
------ -------
---
---- ---- ---- ----- ------ ---- ---- ---- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
p4.6 A.L. 4.5 - - - - 0.4 13 0.1 7 - 31 66 003 >100 21 -
p6.1 L.A.S. 6.2 ~ 2 13 0.5 8 5 0.8 0.1 - 18 78 1.5 18 <1 -.J
------ ------- --- ---- ----
---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
----
---
----- ---- ----
p6.2 A.L.S. 6.0 1 1 8 0.5 3 7 0.4 0.1 - 13 82 0.5 25 1 -
p7.1 A.L.S. 6.1 7 3 12 0.5 19 10 1 0.2 - 34 90 1.9 29 <1 -
------ ------- --- ----
---- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
----
--- ----- ---- ----
p7.2 A. 6.6 2 0.8 12 0.2 13 18 0.2 1 - 32 SAT. 0.7 >100 4 -
------ ------- ---
---- ---- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p7.3 A.A. 7.9 1 0.6 10 0.1 13 22 0.1 3 - 39 SAI. 0.6 >100 7 -
------ ------- ---
---- ---- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
----
--- -----
---- ----
P7.4 A. 7. 'j - - - - 13 21 0.1 3 - 37 SAI. 0.6 >100 9 -
SURFACES OCCL~EES PAR LES DIFFERENTS CAS (données approximatives)
CAS N°l : 70r. - 50r. au moins pour le segment A.
CAS N"2 : 30r. - 20r. au moins pOUr le segment B
un pH faiblement acide à acide.
un complexe d'échange moyennement saturé en bases
un rapport Ca++/Mg++ voisin de 1.
Le taux de K+ échangeable est faible.
Les teneurs en Phosphore total sont fa~bles.
Vers l'aval des séquences, on note une forte augmentation
des teneurs en sels solubles et surtout en sodium
échangeable dans les horizons non humifères.
Les horizons les plus acides peuvent contenir de
l'aluminium échangeable:
1
,ENSEMBLE MORPHOPEDOLOGIQUE SUR SCHISTES
VOLCANO - S~D1MENTAlRES
UNITË 4
1 ---------
1 - LES CARACTERES M0-RPHOPE[)OLOGIQUES
a) Fortes p~n~e~ (segment A)
A l'amont (pédons 1 et 2)
Les sols sont très peu épais : SOLS BRUNS ACIDES ET SOLS
FERSIALLITIQUES NON LESSIVES : humoapexols leptiques et
orthoapexols leptiques et brachiques.
Al 'ay,?: l (pédon 3)
Les sols s'approfondissent, SOLS FERSIALLITIQUES rouge-
orangé NON LESSIVES - orthoapexols brachiques et
pachiques.
b) F~!ble~ pen~~s
* Formes convexes (segment B)
Al'?tn0flt (pedon 3 bis)
Erosion ancienne.
Les sols sont assez peu
LESSIVES jaune-orangé
brachiques.
épais : SOLS FERSIALLITIQUES NON
orthoapexols leptiques et
A l'aval (pédon 4)
Les sols sont profonds : SOLS FERSIALLITIQUES A TENDANCE
HYDROMORPHE ALEATOIRE -structichron bicolore jaune et rouge
en taches -orthoapexols pachiques et bathiques.
* F'()TIllespléln~s (segment C)
Distribution aléatoire des sols, généralement assez épais
caractérisé par une superposition d'entaférons de
granulométrie variable. L'hydromorphie marque quelques fois
les niveaux inférieurs: SOLS PEU EVOLUES D'APPORT, SOLS
BRUNS, SOLS HYDROMORPHES -orthoapexols brachiques,
pachiques et bathiques.
SEGMENT B
SEGMENT C
SEGMENT B
LOCAL ISATION; Abords de la
Côte Est ,le long des vallées
alluviales (TCHAMBA,TIWAKA,
PONÉRIHOUEN 1
VÉGÉTATION : Forêts de basse
altitude ou forêt dégradée à
niaoulis et fougères
SEGMENT A
ALTÉRITE
~~~HUMITE
STRUCTICHRON
Rouge _Orange
1
1
~
.~
1
1
j
l
j
i
SEGMENT C
STRUCTICHRON bicolore
Jaune et rouge
ALTÉRITE
DISTRIBUTION AL~TOIRE
ENTRE P3 ET P4
STRUCTI ALTÉRITE
H-+-T-t-'71
SEGMENT B
SEGMENT 8
HUMITE 1~~~~ HUMITE
Humostruc- 2 HUMOSTRUCTICHRON
tichron
3 1> STRUCTICHRONStructlchron
jaune orange
Structl- 4
alt~rite
Altérlte
ENTAFÉRON (réductlque à phase oxydlquel
WTITE RUDIQUE
Les diagnoses; réductique et oxydlque dues
à l'hydromorphie sont fréquentes
PÉDON 3bis
N"-~
I~
10 0
1
1
l, 1 1
/ / / 1
/ 1 1 1
4
5
HUMITE
~~~~
HUMOENTAFÉRON
PÉDON 6
Altérlte
~
""-
"-
-...
-...HUMITE ......... _
HUMOSTRUCTIC HRON - - - - - - - __
1
Structichron 2
rouge orange
STRUCTI- 3
Altérlte
PÉDON 3
1'\1'\ l" 1"
le
q
/ 1/1
/ 1 /
1 1 1 /
/ 1 / /5
3
1
2
4
1 HUMITE
2 ALTÉRITE
PÉDON 2
I~~~HUMITE
2 HUMOENTAFÉRON
3 ENTAFÉRON
4 HUMITE entaférique
5 \ HUMOENTAFÉRON
Gr' ....~; '" ,4 ,
6 /rO"/~'~~~:: ENTAFÉRON
~':.1 '10 :;/0:
;..C7.'i~'" LUTITE RUDIQUE
PÉDON 5
SEGMENT C
PÉDON 1
DISTRIBUTION ALÉATOIRE ENTRE P5 ET P6
ï-------------RÏSQÜË--------PËNÏË---SËNSÏBÏLÏÏË---PÏËRRosÏÏË----DRAÏNA6Ë---ËPAÏssËL~~--DËGRË-DË-­
Il D' INONDATION' i: AL' EROSION DE SURFACE EXTERNE DU SOL VARIABILITE
--------- --------------- ------- ------------- ------------- ---------- ----------- -----------
1
Se9ment A NUL. FORTE FORTE FAIBLE A RAPIDE FAIBlE A MOYEN
>:30 NULLE MOYENNE
1 1 (20-100)
IS;';~~BI]'----NÜL--------I~ü;~~~~ --~ô;~~~~---- --FA~~~~A--- -:R~~~~~-- -~~~~~~-A-- --ELËVË----
1 10-:3(1 (20->100)
Segment C MOYEN MOYENNE MOYENNE NULLE A RAPIDE A MOYENNE A ELEVE
110 - 20 ~10YENNE ~10YEN ELEVEE
1 1 1 1 ~~~~~~~~~ _
TEiWJRE pH M.O. N CIN P~Oe Ca++ IMg++IK+ INa+ IAl +++ IT SIT !~.~. ç,!1:!.~~ N~Z .BU:
ï. i~. 1.. mé/l00g ï. ~19 K T Al+S
------ ------- --- ---- ---- ---- ----- --------------------------- --- ---- ---- ----- ---- ----
pl.l A.l.s. 4.4 8.2 1,9 2:3 0,83 1,5 2.:3 0.41 0.21 16 40 Il 0.65 9.2 <1 78
------ ------- ---
----
---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p1.2 A.l.s. 4.6 1.1 0.45 14 0.59 0.19 0.92 0.14 (t,21 11.8 22 7 0.2 7.9 1 89
p3.1 A.l. s.
1
5
•
1 10.3 3.1 19.4 l. 001 7.9 15•3 lO.97Io.38 - 131 1 46 1.5 13.5 1 -
------ ~~~~~~-I~~~ ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ---~-1;~- ---- --- ----- ---- ----p3.2 1.7 0.61 15.7 0.53 0.:37 1.40 0.30 0,25 l' 0.25 5.9 1 -_1
------ ~~~~---I~~~ ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- -~~,~~ 1;;,- ---- ~~~91~;~~- ---- ----p3.3 -
1
-
1
- - 0.20 2.1 0.19 0.38 11 1.5 85
p4.1 A.l.s. 5.4 8.8 3.4 14.8 0.84114.1 8.1 0.22 0.35 - 1:34 67 1.7 )iOO i -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p4.2 A.l.s. 5.1 2.8 1.15 14.3 0.44 9 'Ï 4.7 0.04 0.28 - 29 49 1.9 )100 1.L
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- ---
-----
---
----
---
----- ---- ----
p4.3 A.l.s. 5.1 1.0 0.63 8.', 0.3:3 9.5 5.5 0.03 0.30 - 27 55 1.7 >100 1 1
------ ------- --- ---- --- ---- -----
------ ---- ~~~·31 ~~;8 ----- --- ---- --- ----- ---- ----p4.4 A. 5.4 - - - - 9.6 7.1 - '1~ 62 1.3 >100 1.5LI
p5.1 A.I.s. 4.:3 7.6 2.5 17.9 0.73 1.40 1.50 0.32 0.14 5.3 19 17 0.9 ,-~~-- 61 1------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ---- ----
p5.2 A.l.s. 4.4 5.1 1.9 15.8 0.68 0.35 0.64 0.25 0.11 8.2 22 6 0.5 4 <1 86
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- -----
---- ----
p5.3 A.l.s. 4.0 1.4 0.95 8.4 0.67 0.20 0.45 0.12 0.10 ".1 15 co co 0.4 5 <l 91""1.,,,,1
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------
----
--- --- ----- ---
---- --- ----- ---- ----
p5.4 A.l.s. 4.4 2.6 0.73 20 0.53 0.14 0.48 0.14 0.0:3 12.9 25 3 0.3 4 <1 94
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- ---
-----
---
----
---
----- ---- ----
p5.5 A.l.s. 4.0 0.8 0.42 11 0.45 0.19 0.52 0.01 0.09 15.7 21 4 0.4 70 <1 95
p6.1 A.l.s. 4.7 8.0 3.8 12.2 1.4
1
8.4 4.3 0.26 0.42 2.9 38 35 1.9 49 1 '1~1LL
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- -----
---- ----
p6.2 A.l.s. 4.7 3.2 1.4 13.2 1. 03 5.3 2.3 0.06 0.38 6.9 33 24 2.3 )100 1 46
------ -~~----I;~;I--~- --- ---- ----- ------ ---- ---- ---- ----- --- ---- ---- ----- ---- ----p6.:3 - - - 9.2 4.5 0.03 0.67 - 31 46 2.0 >100 2 -
IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTS SEGMENTS (données approximatives)
Segment A: 70i:
Segment B : 20ï.
Segment C : 10ï.
Le pH de ces sols est très acide.
- La minéralisation de la matière organique est lente.
Les sols sont fortement désaturés, les teneurs en bases
échangeables sont faibles; le rapport Ca++/Mg++ est
voisin de 1.
Les teneurs en Aluminium échangeable peuvent être
élevées.
Les teneurs en K+ échangeable et en phosphore total sont
moyennes.
a) Collines à pente forte (cas nOl)
1 - LES CARACTERES MqRPHOPEDOLOGIQUES
A l'amont (segment A)
La pente est forte à très forte.
L'érosion est très intense.
L'épaisseur des sols est faible à nulle: SOLS REGOSOLIQUES
ET SOLS PEU EVOLUES D'EROSION -anapexols et humoapexols
leptiques. Ils passent parfois à des SOLS BRUNS ACIDES A
FERSIALLITIQUES -orthoapexols leptiques à pachiques-.
ENSEMBLE SUR FORMATION A CHARBON ET PELITES
SILICEUSES
ENSEMBLE MORPHOPÉDOLOGIQUE SUR ROCHES VOLCANO-
SÉDIMENTAIRES ACIDES ET SUR SCHISTES MËTAMORPHIQUES
UNITÉ 5
UNITE 5 1
A l'aval (segment B)
La pente décroît.
Les accumulations colluviales de bas de pente sont très
riches en éléments grossiers, très lessivées avec un
horizon blanchi parfois épais: SOLS FERSIALLITIQUES
LESSIVES -orthoapexols pachiques et bathiques-
b) collines à pente rÉl?ulière rectiligne (cas n 0 2 -
segment C)
A l'a~ont (pédons 5 et 6)
La pente est forte.
L'érosion est moins intense que dans le cas nOl.
Les sols sont moyennement épais : SOLS BRUNS ACIDES A SOLS
FERSIALLITIQUES -orthoapexols leptiques-
A l'aval (pédon 7)
La pente reste importante.
Les sols sont moyennement épais avec un lessivage souvent
important SOLS FERSIALLITIQUES LESSIVES -orthoapexols
leptiques à pachiques-
U5
VÉGÉTATION : Savone à niaoulis souvent ra-
bougris à nombreuses fougères
PÉDON 4: SOUVENT ALÉATOIRE
CAS N° 1 : Collines à pentes fortes sur les
formations à charbon et les pelites
siliceuses
LOCALISATION: Ensemble du territoire
PARFOIS ON NOTE LA PRESENCE DU SEG_
MENT C ENTRE LES SEGMENTS A ET B
UI4 OU
UIS(PS)
..
ALTÉRITE
PÉDON 4
STRUCTICHRON
OXYDO RÉDUCTIQUE
STRUCTI. ALTÉRITE
J,-L!.-.,L-,--L.,.!
l"j
r-SEGMENT
1
1
1
1
1
1
1
1
PÉDON 3
~~»'S~ HUMITEIiUMO-STRUC-
1-7'!-~~~ TICHRON •
STRUCTI-ALTERITE
ALTÉRITE 1~~~~ HUMITE LAPIDIQUE
2 HUMO_LEUCITON
<5 LEUCITON
STRUCTICHRON
LAPIDIQUE
ALT~RITE
PÉDON 1
~~~~ HUMITE
·P7'i~'77771 HUMOSTRUCTICHRON
DISTRIBUTION ALÉATOIRE Pl PZ
••--------- SEGMENT C
......f------- SEGMENT A
VÉGÉTATIO~: Savane à niaoulis, à nombreuses
fougères
LOCALISATION: Cet ensemble morphopédologi-
que est associé aux ensembles
des unités U5 1 et U5 Il
CAS N° 2 Collines à pentes régulières rec-
tilignes sur formations à char-
bon et volcano sédimentaire an-
te Permien
UI40U
UIS(PS)
STRUCTICHRON
ALTÉRITE
HUMITE
HU MITE PHASE
STRUCTICHROMIQUE
HUMO_STRUC_
TICHRON 1~~~~1'< HUMITE
2 HUMITE LEUCITIQUE
j--;!:~?;.+:=I LEUCITON HUMIQUE
PÉDON 6
1
.'\.'1\: .:"1\
f'.. "'\
/1/ 1 111
/1111/11
2
3
4 STRUCTI.
CHRON
5 ALTÉRITE
STRUCTI-
CHRON
PÉDON 5
/ ~,' / / / /1
4 / / 1 1 1/ 1 ALTÉRITE
HUMITE
~~~"Il'-"I
21-f>"""p,.~ HUMO.STRUCTICHRON
3
PEDON 7
PÉOON 8 : LE PLUS FRÉQUENT
CAS N° 3 : Collines à pentes fortes très éro-
dées sur prisme sêdimentaire in-
différencié
LOCALISATION; NORD CALÉDONIEN, région de
OUÉGOA, BOAT PASS,TIABET
VÉGÉTATION: Savone à niaoulis, avec goya-
viers' parfois mimosas, nom-
breux lantanas
urs
(SOUVENT PS)
1~~~~ HUMITE \
2 ~V~m:TICHrmr.,
3 1 1 1 STRUCTI-ALTÉRITE
4 Il / / ALTÉRITE
/ / / / /'
PÉOON 10
U5 Il
SEGMENT A
I~~~2~""..,.,.,.,,J>.,.l
I
I
/II
<5 1111
l'II Il
PÉDON9
PÉDON 8
r
1
1
~~~~ HUMITE ALÉATOIRE
/////1/
ALTÉRITE2 1/1/1/
1 III 1/
RI~ll~ PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEUR DEGRE DE
D'I~$jDATION X AL'EROSION DE SURFACE EXTERNE DU SOL VARIABILITE
Segment A NUL FORTE FORTE
30i:
MOYENNE A
ELEVEE
RAPIDE FAIBLE A FAIBLE
NULLE 0-40
Segment. B
1
NUL MOYENNE FAIBLE
5 - 15i:
MOYENNE li
ELEVEE
RAPIDE ELEVEE
>100
MOYEN
Segment. C NUL MOYENNE MOYENNE MOYENNE RAPIDE MOYENNE MOYEN
AFORTE 40-60 cm
10-)30:':
____________________________________________ ------- 1 ---- _
m<TURE pH
IM;r 1
N
I
CiN P~Oi5 Ca++ IMg++ IK+ jNa+ IAl+++IT SIT ç.~ 1ç,~!.~9. N.. Ali:al.
i:. "/.. mé/l00g i~ ~~--\--~-- T Al+S------ ------- --- ---- ;---I-~~- ----- --------------------------- --- ----P1.1 A.l.s. 5.0 :3 0,3 0.08 0.7 0.2 0.2 1 - 18 7 0.1 4 1.5
;~~;--l--~~--- --- ---- --- I--~- ----- ------ ---- --- ~~~81---;- ~;-I-;-- --- --;--I-~~- ----4.8 0.9 1 0.3 0.03 0.3 0.1 0.1 60
p3.1 S.a. 5.4 4.0 2 14 0.6 :3 1 0.2 0.05 - 11 46 2 ~}~ <J -L"_I
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- ---
-----
--- ---- --- ----- ---- ----
p3.2 S.a. 5.4 2.0 0.9 12 0.6 .., 1 o .., 0.08 - 7 50 .., 20 1 -1.. .1.. 1..
------ -------
---
----
--- ----
----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p3.3 S.a. 4.6 0.8 0.4 11 0.4 0.7 1 0.05 0.09 0.5 ~ 40 0.6 40 1.5 20~l
------ ------- --- ---- --- ----
'.
------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ----
----
p3.4 A.s. 4.2 0.6 0.6 6 0.3 0.4 2 0.02 0.:3 5.5 11 30 0.2 )100 3 63
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------
----
--- ---
-----
---
---- --- ----- ---- ----
p3.5 A.A. 4.4 - - - - 0.03 3 0.08 0.4 16 22 16 002 40 2 ,;:."")~'1..
p4.1 A.I.s. 4.7 2.5 2 9 0.4 0.9 :3 0.3 0.1 6 25 20 0.3 15 <1 55
------ ------- ---
---- --- ---- ----- ------ ---- --- ---
----- --- ---- --- ----- ---- ----
p4.2 A. 4.3 1.2 2 4 0.4 0.2 .., o.., 0.2 11 19 14 008 11 <1 811.. .1..
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p4.3 A.!.s. 4.8 0.4 2 .., 0.4 0.1 1 0.08 0.2 14 20 9 0.1 18 1 891..
p6.1 S.a.!. 6.1 4 1 17 0.3 3 4 0.2 0.3 - 13 51 0.8 25 2 -
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p6.2 L.A.S. 5 ..., 1 0.8 11 0.2 1 3 0.09 0.5 5 15 31 0.4 45 3.1..
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
p6.3 A.l.s. 5.0 1 0.9 7 0.1 0.4 4 0.08 0.8 11 22 23 0.1 54 4 68
1
------ -------
--- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- ---
----- ;;-I;~-- --- ----- ---- ----p6.4 A. 5.2 0.7 0.9 4 0.1 0.3 6 0.2 1 18 004 :30 5 68
p7.1 1 L.A.S·14.91 4 Il 1 17 1 0.5 1 3 13 10•3 10.08 1 4 122 130 10.8 1 211 <1 1 40
p8.1 L.a.s. 6.0 4 2 15 0.5 6 4 1 0.7 - 14 85 1.3 10 5
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
p8.2 L.a.s. 5.4 2 1 12 0.4 ..., 4 0.5 0.8 - 17 44 0.5 12 ~1.. .J
------ ------- ---
---- --- ---- ----- ------ ---- --- I~~; ----- --- ---- --- ----- ---- ----p8.3 L.a.s. 5.9 - - - 0.5 2 ~ 0.4 - 18 51 0.3 16 7~l
IMPORTANCE RELATIVE [lES DIFFERENTS CAS (données approximatives)
CAS N'l : 40X (dont 30X pour le segment A)
CAS N"2 : 40X
CAS N"3 : 20i:
UNITE 511 ENSEMBLE SUR ROCHES VOLCANOSEDIMENTAIRES ACIDES
~ " _ ". ".. .. .. .. .. .. " - , _ .
a ) ~.9..!...:s....:S~.r .. r.<:l.~.h f:l. y.<:l.!g~.I:1..9.:: ~.~.q.~ ..1.I.l.~I:1.:':.:.~ ..~ ..~.~ .. §lI:1.:t..~.::I=>..~~1.I.l.! .~~ (cas
n02)
Les séquences observées sont très voisines du segment C
(UNITE SI, cas n02)
b ) ~.9.J.:s.......:s..~r......~.9..h ..~..~.:':.:~ ~.... Ill~.t.él:.1.I.l9..r.Ph.! ..q.~.~.~......::!r..! ..~.~...~ .....J;:g..~.~..1?:.~ ....~.J:1,;, ..~
Prisme sédimentaire Nord Calédonien (cas n03)
La séquence comp~ète est identique au segment A décrit
précédemment (UNITE 5 1)
A.....J....'...~.~.9..~.:':.:. (pédons 8 et 9)
La pente est forte.
L'érosion est importante malgré un couvert végétal continu.
Les sols sont très peu épais : SOLS REGOSOLIQUES, SOLS PEU
EVOLUES D'EROSION -Anapexols, humoapexols leptiques-.
A....}.. '..~.Y..~..!. (pédon 10)
La pente demeure forte.
L'érosion subsiste.
Les sols s'approfondissent un peu. Leur épaisseur reste
très variable : SOLS BRUNS ACIDES A FERSIALLITIQUES
-orthoapexols leptiques à pachiques-.
Le pH est acide à très acide.
Le taux d'aluminium échangeable est élevé, les risques de
toxicité aluminique sont importants.
Le complexe d'échange et fortement désaturé en bases et
les rapports Ca++/Mg++ sont compris entre 0,1 et 1.
JUNITÉ 6 ,
ENSEMBLE MORPHOPEDOLOGIQUE SUR PHTANITES ET
t
ROCHES ASSOCIEES (Colcaire,grès, brèches,Eocène inférieur)
1 - LES.C:ARACTERES MORPHQPEJ)0LOGIQUES
UNITE 6 l : ENSEMBLE SUR PHTANITES (Cas nO 1)
A l'amont (segment A)
Les pentes sont fortes et l'érosion marquée.
Les sols sont peu profonds, riches en éléments siliceux
SOLS PEU EVOLUES D'EROSION -humoapexols et orthoapexols
leptiques.
A l'aval (segment B)
Les sols sont plus profonds, mais érosion et accumulation
sont toujours très importants.
Les sols sont plus épais, très lessivés, très riches en
éléments siliceux de granulométries diverses (arénites,
rudites). l'érosion a parfois touché les horizons de
surface (Humite), mettant à l'affleurement les horizons
blancs plus profonds : SOLS LESSIVES A EVOLUTION PODZOLIQUE
- orthoapexols et anumoapexols leptiques et brachiques.
UNITE 6 II - ENSr:nBLESUR ROc:HE:S ASSOCIEES (cas nO 2 - Cas
n03)
1°) Ensemble sur Calcaires massifs et colluvions associées
(cas n02)
A l'a~~~~ (segment C)
Morphologie très accidentée et irrégulière à pente très
variable (nulle à très forte).
Les sols sont souvents absents (roches affleurantes) :
anapexols - lorsqu'ils sont présents leur épaisseur est
faible ou très faible : RENDZINES -humoapexols leptiques et
SOLS BRUNS CALCAIRES -orthoapexols leptiques
Al' élYéll (segment D)
Les pentes sont régulières et moyennement marquées.
Les sols sont plus épais : SOLS BRUNS, SOLS BRUNS VERTIQUES
-orthoapexols leptiques et brachiques- avec parfois des
accumulations de calcaire.
U6 l
CAS N° 1
Ensemble sur phtanites
LOCALISATION: Nord de la Grande
Terre route KOUMAC - POUM -
ARAMA
Point isolé: OUEN TORO ....
VÉGÉTATION: Savane à niaoulis
très rabougris, à fougères et
fausse bruyè re
ALTÉRITE OXYDIQUE
SOUVENT
U16. P7
PÉOON 3
,
~~~~ HUMO_LEUC/TON '" - -:-
LEUC ITON
LEUC/TON HUMIQUE
LEUCITON
LEUC ITON HUMIQUE
LEUCITON HUMIQUE
OXYDIQUE
ALTÉSTRUCTI_
CHRON
ALTÉRITE
LEUCITON HUMIQUE
LEUCITON
1+------ SEGMENT B ------el1
,~"\""\"~,,
~ ~
1 1 1 // // /
/ / 1/
1
/1/ /1/
/ 1 1 1 1
//1//1 ,
PÉOO\I 2.
2
3
4
---- SEGMENT A--.........
PÉOON 1
LAPIDO_
.1 MÉLANUMITE
2 LEUCITON
ALT~RITE
STRUCTICHROMIQUE
ALT~RITE
.-
U6ll
....--SEGMENT C ---...
14------SEGMENT 0 --------tot 1 CAS N° 2
Ensemble sur calcaire massif et
coll uvions associées
LOCALISATION: Calcaire de KOU-
MAC, AOIO
Pointements isolés: PIC KONÉ,
Falaise de HIENGHÈNE etc ....
VÉGÉTATION: Forêt à base de
ficus et savane à mimosas
,
....
----
EXTENSION DU SEGMENT 0 TRÈS LIMITÉE
ALTE RÉGOLITE
STRUCTICHRON VERTIQUE
/ 1/ I~I
4 "-11(1..11
// 1/
PÉOON 5
~~~~ HUMITE LAPIDIQUE
2 l'd', '\,'l'\, ''''\,1 HUMO STRUCTICHRON
I~NÉCRUMITE
2 R
R R~GOLITE
PÉOON 4
.....f------------ SEGMENT E
PÉOON 6
CAS N° 3
Ensemble sur arénites siliceu-
ses et calcaires
LOCALISATION: Nord de la Gran-
de Terre, route de la SOUVE-
RI E entre KOUMAC et OUÉGOA
HUMITE
HUMOSTRUCTICHRON
1 / / /
STRUCTLALTÉRITE
3 / / /
...._-
VÉGÉTATION: Savane à niaoulis
avec goyaviers. parfois mimosas
4 / / / 1/ / ALTÉRITE
/ / / 1 /1
PÉDON 7 SOUVENT ASSOCIÉ AUX CAS J ET 2
"1----------\---RÏSQüË--------PËNTË---SËNSÏBÏLÏTË---PÏËRROSÏTË----DRAÏNAGË---ËPAÏSSË[~---DËGRË-DË--
[l'INONDATION i: A L'EROSION DE SURFACE EXTERNE DU SOL VARIABILITE
1
1_-------- --------------- ------- ------------- ------------- ---------- ----------- -----------Segment A NUL FORTE FORTE FORTE RAPIDE TRES FAIBLE MOYEN
l '>:10" l rl - 10... /. 1 ~ ~
1
--------- --------------- ------- -------------1------------- ---------- ----------- -----------Segment B NUL ~lOYENNE FORTE FORTE RAPIDE TRES FAIBLE MOYEN
1 1 30- 15i: 10 - 30
I;;~;;~t_cl----NÜL--------I:û~~;~ --rôRiË------I-iRES-fDRiË--I--RAPiDE:- ~~~iBLË ~EVË----
l '1 1(1 - >30i: 0 - 20I S~9;~~t-DI----NLl--------'I~?YËNN~I--MOYËNNË---- ----FORTË---- --RAPÏDË-~I--M?YËN~Ë-- --~LËVË----I1 :.R'-15/·1 1 411 - !:-O 1
1---------\---------------1------- -------------1-------------1----------,----------- -----------)
1Segment El NUL 1FORTE A ~10YENNE 1 FAIBLE 1 RAPIIiE 'I FAIBLE A 1 MOYEN l'
'î .MOYENNE 1 1 MOYENNE 1
--- 1 --------- ~~~~~~~I I I ~~_~-~~--I-----------~
p:3.2 L.s. 4.6 10 0.1 60 0.1 0.1 0.06 0.02 0.02 - 1.4 14 '1 " 10 1.4L ....I
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
----
---
----- ---- ----
p3.4 1 L. 4.9 o '1 0.05 22 O. 1 <0.0 0.01 0.02 0.1 - 11•• L - 1.1.':1 - - -
------ ------- --- ---- --- --;-I-~~~- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- r--~- ·~,;--I----p3.6 L.a. 4.5 0.2 0.2 <0.0 0.5 0.08 1.4 - 3.6 - - ~.
p4.1 ) - 17•3160 1:30 1 12(1 3.E- 1 20 14 /2 10.5 1 - 120 1SAI. 15.7 1 12 1 2.51
,~~~=--l--~~--- 6.5 7 3 14 0.5 32 3 0.4 O. 1 - 33 SAI. 10 >100 <1--- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
6.8 :3 r J 10 0.3 31 2 0.2 O. 1 32 SAT. 13 >100 <1p5.2 A. L -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ~~--r--pS.:3 A. 8.3 - - - 0.3 30 0.9 0.1 0.3 - 29 SAT. 32 >100
p7.1 L.A.S. r " r J 0.8 14 0.4 6 [0.7 0.05 0.02 - 9 74 8 >100 <1t., ._1 L
------ -------
---
----
---
---- ----- ------ --- --- ----- --- ---- --- -----
---- ----
p7.2 A.l.s. 7.0 0.4 0.3 6 0.2 5 0.4 0.01 0.01 - 6 84 12 >100 <1
------ ------- --- ---- --- ----
----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- -----
---- ----
p7.3 A.l.s. 7.3 0.3 0.5 3 0.2 4 1 0.01 0.01 - 6 91 4 )100 <1
p3.1 IL.s. 4.2 6.510.9 [43 0.1 0.4/0.7 0.1 0.. 07 - 9 14 0.6[ 9 <1 1
/------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------'---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----1
I~WORTANCE RELATIVE DES DIFFERENTS CAS
CAS N'l : 80X dont 60i. pour le segment A
CAS N'2 : 15X dont lOi. pour le segment C
CAS N'3 : 5i:
I\ ... .l. '~ll.l.o~!:. (Pedon 6)
Les pentes sont marquées.
Les sols peu épais sont de type SOLS PEU EVOLUES D'EROSION
-humoapexols et orthoapexols leptiques.
'.\ ....~ .. '.§lY..§l}. (Pedon 7)
Les pentes, régulières sont moins fortes.
Les sols s'épaississent: SOLS BRUNS -orthoapexols
brachiques-
2 - ~E,;.§ .....Ç.AR.A.ÇT~~~.§ ... qg.~J..QP~.§ ....I1:A:.R.Q.YA:N.r.~ .. 'pl;;. ê .. ~9.~S..
UNITE 6 l - ENSEMBLE SUR PHTANITE
Le pH est très acide, avec risques importants de toxicité
aluminique.
Le complexe d'échange est désaturé et les teneurs en
bases échangeables très faibles.
La minéralisation de la matière organique est réduite
le sol est carencé en phosphore.
UNITE 6 II - ENSEMBLE SUR CALCAIRES
le pH est neutre à basique.
Les teneurs en bases échangeables sont importantes avec
Ca++/Mg++ supérieur à 4.
Les concentrations en phosphore demeurent assez faibles.
UNITÉ 7
ENSEMBLE MORPHOPÉOOLOGIQUE SUR GLAUCOPHANITE
GNEISS,MICASCHISTES,OIORITES ET GABBROS
1 - L~S CARACTERES MORPHOPE:DOLOG:rQUES
a) ENSEMBLE?lJR.C;I'J~X?S.l1JCASCHI~l'ET GLAUCOPHANITE
(Cas nOI - Segment A)
A. l'amont (Pedon 1)
Les pentes sont très fortes.
Les sols sont peu épais: SOLS PEU EVOLUES D'EROSION - SOLS
BRUNS ACIDES : orthoapexols leptiques et brachiques.
Les pentes sont encore accentuées
Les sols s'approfondissent.Ils sont souvent enrichis en
colluvions grossières : SOLS FERRALLITIQUES
-orthoapexols pachiques-
b) Ef'JSJ::M13~ESUR DIORITE ET GABBROS (Cas n02 - Segment B)
Ensemble de morphologie ondulée assez peu accentuée.
Les sols assez épais : SOLS FERRALLITIQUES rouge clair,
assez riches en argile (Koalinite) -orthoapexols pachiques
et bathiques-
2 - ~.:E.~. CARACTE~E:S ÇH:rM:IQUE:?MARQUi\~TDES SOLS
Les sols sont acides.
- La capacité d'échange est peu élevée; les teneurs en
bases échangeables sont faibles (sols sur glaucophanite,
séricitoschistes) à très faibles (sols sur gabbros et
diorites).
Les sols sont fortement carencés en phosphore.
Ensemble sur gneiss, micaschistes,
et glaucophanite
CAS N° 1
LOCALISATION: Nord de la Grande
Terre 1 chaine du Mt. PANIÉ
-1
1
1
i
1
1
1
1
ASEGMENT
" "-
"-
"-
"
"I~~~ HUMITE
2 HUMOSTRUCTICHRON
3 STRUCTL ALTÉRITE
4 ALTÉRITE
PÉOON 1
VÉGÉTATION: Forêt sur les 2/3 supé-
rieur du versant,le 1/3 inférieur
supporte une savane à niaoulis
et lantanas.
1
",!
1
j
-1
1
1
l
1
1
,1
VÉGÉTATION: Végétation arbustive
de Niaoulis nains (granodiorites)
CAS W 2
Ensemble sur diorite et gabbros
LOCALISATION: Sud de la Grande
Terre 1 affleurements de gab-
bros et de granodiorites au sein
du grand massif de péridotites
PÉOON 2 : sur glaucophonite
PÉOON 1et3: sur gneiss et micachistes
B --------+1
114------UNITÉ U7 -----.....,
I~-----SEGMENT
4
1
1 1 S'tructl-Alterlte
1-/-"-,/--J/~-7-7I
5 1 1 1 Il Altérlte
111111
PÉOON 3
3
HUMITE Lopldique Humlte
STRUCTICHRON 2 Humo-
2 ~+1~~ Structlchron
f-:-L:,..,.L-J,-J-...J..,l Lopldlque 3 Structlchron
, Il 1 I-+-'-If-L+-lII~/I Il
1 Il "
Il ~11-/ ALTEREGOLITE
Il Il Il
1 tI Il
PÉOON 2
----UNITÉ ua
HUMITE
STRUCTICHRON
STRUCTICHRON
A1térltlque
1Y.,,...Ir+.,.J-T.1,.-1
ALTÉRITE
PÉOON 4
RISQUE PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEUR DEGRE DE
D' INONDATION ï. AL' EROSION DE SURFACE EXTERNE DU SOL VARIABILITE
SeglllE!nt A ~Il FORTE
}30~:
FORTE ELEVEE RAPIDE FAIBLE A ELEVEE
MOYEN 20-60
Segment B NUL MOYENNE FORTE
30- 10ï.
FAIBLE A
NLIlLE
RAPIDE ELEVEE
80 -}l00
FAIBLE
TEXTURE pH M.O. N C/N P:ll:5 Ca++ IMg++IK+ INa+ IAl +++ IT SIT Ca Ca!..~s N.. .~g._~
i~ " r.. mé/l00g ï. Mg K T AI+S1..
------ -------
--- ---- ----
---- ----- --------------------- ----- --- ---- ---- -----
---- ----
pl.l L.a.s. 5.3 3 1 14 0.3 4 3 0.1 0.1 - 12 60 1.4 51 <1 -
------ ------- ---
----
--- ---- ----- ------
---- --- --- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
pl.2 A. 5.6. 1 0.5 13 0.2 4 3 0.05 0.2 11 64 1.2 }100 1.9 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
---- --- ----- ---- ----
pl.3 A.I.s. 5.4 0.7 0.4 10 0.1 4 5 0.1 0.8 - 17 57 0.9 58 5 -
p2.1 A.I.s. 5.9 2 1 15 0.2 3 2 0.1 0.2 - 10 57 1.3 36 2 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
----
---
----- ---- ----
p2.2 A. 6.1 1 0.4 10 0.2 2 2 0.02 0.09 - 6 70 1.1 >100 1.3 -
p3.1 S.a.l. 5.0 3 1.5 12 0.1 3 1 0.1 0.08 - 11 38 2.1 33 <1 -
------ ------- ---
----
---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
----
--- ----- ---- ----
p3.2 S.a.l. 5.1 2 0.9 12 0.2 2 1 O. (0 0.1 - 10 40 ') 51 1.4 -L
------ ------- ---
----
---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
p3.3 A.l.s. 5.7 - - - - 5 3 0.06 0.07 - 15 57 1.5 }100 4 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------
----
--- ---
----- --- ---- --- ----- ---- ----
p3.4 L.A.S. 5.6 - - - - 2 2 0.04 0.06 - 16 31 0.9 >100 4 -
p4.1 A. 5.0 6 2 15 0.1 0.5 0.9 0.04 0.1 - 8 20 0.5 35 1.8 -
------ ------- ---
---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
---- --- ----- ---- ----
p4.2 A.l.s. 4.9 0.3 0.1 15 0.1 0.3 0.2 0.03 0.2 - 11 4 0.1 8 ') -L
------ ------- ---
----
---
---- ----- ------ ---- --- ---
-----
---
---- --- ----- ---- ----
p4.3 A. 5.1 0.3 0.1 13 0.1 0.2 1 0.01 0.08 - 6 24 0.1 }100 1.2 -
UNIT!:: 8
ENSEMBLE MORPHOPÉOOLOGIQUE
SUR ptRIOOT1TES
1 - ~ES CARACTE~E~ .. I10~P~QPF;D()~()GIQ1JF;S
a) t\l'am<:>rl~cl~1>:'ll<:l.s1>i~1>cl~p~rido~ite~(segment A et B)
Danslap}<:l.~Il~cl~1>~<:l.C:::s (segment C uniquement)
Les zones àpen~~faible (segment A)
Les zones à pente faible constituent de grandes surfaces
aplanies s'étageant comme des terrasses depuis le sommet
des massifs de péridotites ainsi que sur leurs flancs. On
peut ainsi reconnaître 4 principales terrasses d'étagement
différents (M. LAT HAM 1986).
Elles peuvent également former des plaines surélevées dans
le sud de la grande terre (plaine des lacs).
L'érosion est très faible.
Les sols sont très épais et constitués de sols
FERRALLITIQUES FERRITIQUES (OU OXYDIQUES FERRUGINEUX)
-orthoapexols pachiques- avec de très fortes accumulations
d'oxydes de fer souvent indurés soit sous forme discontinue
- nodules et concrétions ferrugineuses parfois de façon
exclusive -Lapidon ferrugineux- soit sous forme continue
en carapace cuirasse ferrugineuse -fragistérite
petrostérite-
Sur les sommets soumis à de très fortes pluviosités des
sols de type tourbes sont parfois visibles -humoapexols
leptiques à brachiques.
De fréquents "karsts péridotltiques" sous forme
d'entonnoirs géants font rompre la plane uniformité de ces
terrasses.
Les zones àp~rl~~ f<:>r~e (segment B)
L'érosion est souvent très marquée lorsque la couverture
végétale a disparu.
La roche est fréquemment visible en surface sous forme
fragmentée LITHOSOL ET REGOSOL -lapidon regolite- Dans le
cas des karsts péridotitiques, la roche mère en place
apparait en surface -Topolite-
Les sols sont souvent d'épaisseur variable: SOLS
FERRALLITIQUES FERRITIQUES souvent rajeunis (OXYDIQUES
FERRUGINEUX) -orthoapexols leptiques et brachiques-
b) ~~~:~Y<:l.l (segment C)
La pente est moyenne, l'érosion assez marquée.
Les sols sont profonds de type FERRALLITIQUES FERRITIQUES
(OXYDIQUES) -orthoapexols pachiques et bathiques-
SEGMENT,
'~I--- SEGMENT
"J
---------
-. ,
3 ~. -
• !---
C -,
LOCALISATION: Tous les massifs miniers
ainsi que la plaine des lacs (SUD)
VÉGÉTATION : Maquis spécifique aux
pérldotltes, appelé aussi maquis minier
(défini par JAFFRÉ 1980 l
4 :::: Oxydon
=
PÉDON 1 2
- Humite1-=~~:..lI
.: Oxydon entaférlque
Rudlte ferrugineusej--=""-=-=-"'"
3 :=- i: Oxydon
, c
PÉDON 3
SEGMENT A:
_Sur les différents massifs isolés de
péridotlte,\1 se situe à différents niveaux
bien 5upérleurs à une altitude de 100 m
_Ils sont présent à basse altitude dans
le SUD
SEGMENT C: PÉDON P3
L'horizon 3 n'apparalt que sur la Cate
OUEST, à basse altitude
1 RISœJE PENTE SENSIBILITE 1 PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEUR DEGRE DE
1 f,"INONDATION ~; AL'EROSION DE SURFACE E~:TERNE DU SOL VARIABILITE
S~g;~~t-AI----NÜL--------I~AÏB~E- TRES-FORTE--- -TRES-ELEVEE- --MOVEN--- --~LEVEË--- -FAÏËlË----
l
u-lOI. 1 >100 cm
S~g~~~t-B ----NÜL--------IFë~TÊ-- -TRÊS-FORTË-- --VARÏABLË--- --RAPÏDË-- --FAÏBLÊ--- -FAÎBLÊ----
) :j0~: SOUVENT 0 - 40 cm
ELEVEE
Segment. C NUL MOYENNE FORTE VARIABLE RAPIDE ELEVEE FAIBLE
5 - 15~; PLUTOT 80 - )100cm
FAIBLE
_________________________________________________________ ---- 1 ----- _
mnURE pH M.O. N C/N P~)e Ca++ IMg++IK+ INa+ IAl+++ IT SIT I~~ ~~a+~~ !l.g2: .au:i~ 1.. .. méll00g ~: K T Al+S1..
------ 1------- --- ---- ---- ---- ----- ---------------------------- ---- ---- --- ----- ---- ----
p1.1 S. 5.7 1.7 0.5 22 ~~~~: I--~~~~I~~~~ ~~~21~~~:j1---~-- 6.9 5 - - - ------- i------- --- ---- --- ---- --- --- --- ----- ---- ----
1p1.2
1
S. 5.6 0.6 fl '1 19 0.04* 0.02 0.02 0.02 0.01 - 3.1 2.5 - - - -•• J.
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ------ --- --- ---
----- ---- ----
p1. 3 L.a.s. 5.0 - - - - 0.01 0.01 0.01 0.01 - 0.:33 12 - - - -
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ------ --- ---- --- ----- ---- ----
p1.4 A.L. 5.2 - - - - 0.01 0.41 0.01 0.01 - 0.:33 12 - - - -
------ ------- ---
----
---
---- ----- ------ ---- --- 1--- ------ --- ---- --- ----- ---- ----
p1.4 A.L. 5.2 - -
1
- - 0.01 0.41 0. 01 10•0,1 - 0.52 fP - - - -~J.
p2.1 A.1.s. 4.8 1.1 0.3 19 * 0.1 0.04 0.01 0.01 - 3.4 5 2.7 - <1 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- ---
------
---
----
---
----- ---- ----
p2.2 A.1.s. 5.0 0.1 0.1 4.4 * 0.31 0.32 0.01 0.04 - 3.1 22 1 - <1 -
p3.1 L.a.s. ~~~I 8.5 2.7 18 * 20 5.5 0.28 0.01 - 28 90 3.6 >100 <1 -
------ ------- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ------ --- ---- --- ----- ---- ----
p:3.2 L.a.s. 6.0 0.9 0.4 11 * <0.01 0.54 0.04 0.01 - 7 8.:3 - - <1 -
------ -------
--- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ------ --- ---- ---
----- ---- ----
p3.3 L.a.s. 6.5 0.7 0.:3 12 * 0.24 51 0.05 1.:3 - 51 SAI. O.Oi )100 <1 -
* Dans les sols dérivant de roct~s ultrabasiques (péridotite, serpentine ••• l, le taux de
chromite (Cr2 03l est très important. Le dosage du phosphore (P20el se faisant généralement
par colorimétrie, la coloration spécifiql~ de cet élément est masquée par la coloration
due au chrome qui est très intense. Le dosage du phosphore ne peut donc pas dans ces
conditions s'effectl~r par colorimétrie. Les résultats obtenus par Fluorescence X
montrent des teneurs en phosphore toujours très faibles.
Le pH est faiblement acide.
La capacité d'échange est très faible. Ces sols sont
caractérisés par l'absence d'argiles minéralogiques. Les
oxy-hydroxydes de fer confèrent au sol des charges
variables en fonction du pH et le sol est fortement
carencé en bases échangeables en particulier en Ca++ et
en K+
Le phosphore (difficile à doser) est peu abondant et son
assimilation est très réduite (rétrogradation du
phosphore, blocage de son assimilation par les oxydes de
fer) .
UNITE 9 1
ENSEM BLE MORPHOPEDOLOGI QUE
SUR SERPENTINITE
1 - LES CARACT~RES MORPHOPEDOLOGIQUES
a) A l'amont (segment A)
La pente est forte, l'érosion assez marquée.
Les sols sont peu épais: SOLS PEU EVOLUES D'EROSION, SOLS
BRUNS: humoapexols leptiques, orthoapexols leptiques et
brachiques.
b) A l'aval (segment B)
La pente est plus douce.
Les sols deviennent plus profonds : SOLS BRUNS, SOLS BRUNS
VERTIQUES, VERTISOLS -orthoapexols brachiques et pachiques-
L'accumulation de carbonate de magnésium (giobertite) est
fréquente que ce soit sous forme de rognons, de granules ou
sous forme continue en volumes pulvérulents -semeton, ou en
croûte -sterite.
2 - LES CARACTERES CHIMIQIJESMARQUANT DES SOLS
- Le pH est neutre à basique.
La capacité d'échange est élevée; le complexe d'échange
est saturé principalement par l'ion Mg+ + ; il est carencé
en Ca+ + et en K+ .
Les teneurs en phosphore total sont très réduites.
Sols hypermagnésiens.
VÉGÉTATION: Maquis minier; savone arbo_
rescente ci bols de fer CCasuarlna) gaïacs.
LOCALISATION: Tous les massifs de serpen.
tlne en fIIons ou situés au pied des massifs
U 10 de. pér/dotlte
SEGMENT
B
ou CÔTE EST: Seul PI est représenté
UII
ou
U13àUI6 CÔTE OUEST:Tous les pédons sont re-
présentés P3 est peu fn§quent
'\
'---~~~.MÉLANUMITE
HUMOVERTICHRON2
~~~~Mélanumlte
Humovertlchron
f+J~~~,
3 1/ 1 1/, Altérlte
1/ / /1
PÉOON 2.
.....-----~SEGMENT A -------..,
!'-SEGMENT
1~Mélanumlte
2~A1térlte
PÉOON 1
Mélanumite
Humite
1-. Humovertichron
:J- Vertichron humique
5,f:::J/f:3 ALTÉRITE. Fragistérite giobertite
PÉOON 4
Il 1
3 / 1 ALTE.FRAGISTÉRITE
t7'........~'41 (giobertite )
/ 1
4 / / 1 / /, ALT~RITE
PÉDON 3
RISQUE PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEUR DEGRE DE
D'INONDATION ï. AL'EROSION DE SURFACE EXTERNE DU SOL VARIABILITE
sègment B
NUI..
Nll
FORTE FORTE
>30i;
FAIBLE FAIBLE
o - 5i.
VARIABLE
NULLE
RAPIDE FAIBLE A FAIBLE
NUlLE
o - 40 CR!
MOYEN MOYENNE A FAIBLE
ELEVEE
50 ->100 CIl
TEXTURE pH M.O. N CIN P2D8 Ca·+ IMg++IK+ INa+ IAI+++ IT SIT Ca Ca+Mg ~ai; .Al&
i; i.. i.. mé/l00g i. Mg K T A1+S
;~~~-- --~~--- ;~; -~~~ -~~; ~;-- -;--- -;~;--ï;;-~ï~~;;ï~~;;ï---~--I;;-- ~~~~ ~~~8 ---;~ -~~- --~-
p3.1 A.A. 8.2 5.3 2.1 14 * 1.5 53 0.65 0.15 - 59 92 0.02 81 <1
p3.2 A.A. 8.5 0.6 0.5 8 * 0.17 57 0.150.23 - 56 SAT. 0.01 >100 <1
p3.3 L.A.S. 8.6 - * 0.7 54 0.15 0.18 - 53 SAT. 0.01 >100 <1
* Dosage du Phosphore total: Cf: Unité 8
UNITÉ \0 ENSEMBLE MORPHOPÉDOLOGIQUE SUR COLLUVIONS ET
ALLUVIONS ANCIENNES D'ORIGINE ULTRABASIQUE
(OU PARTIELLEMENT ULTRABASIQUE)
a) Ensemble sur c~lluvjons (cas na 1 - Segment A)
1 - LES CARACTERESMORPHOPEDO~OGIQUES
2 - LES CAR~CT~RESÇ~~n:IQUE~J1:~gQUAN'I'S DES SOLS
Segment B)b) Ensemble sur alluvions (cas nO 2
A l'amont comme à l'aval, les éléments grossiers sont
abondants dans les sols . Leur nature est très variée
serpentine, silice -lapidon régolique, concrétions
nodules, fragments de cuirasse ferrugineuse - lapidon
sesquioxydique, giobertite sous forme de nodules et de
concrétions -lapidon carbonaté magnésique.
Le drainage interne est moyen à lent.
Le pH est neutre à basique
La capacité d'échange est élevée le complexe d'échange
est saturé principalement par du magnésium échangeable.
Le rapport CA"/Mg" est toujours inférieur à 1 ; il est
fréquemment inférieur à 0,1 (sols hypermagnésiens).
Le taux de la Ca" échangeable généralement assez
faible, est variable et se concentre dans la matière
organique des humites.
Les teneurs en K' échangeable sont faibles.
Les sols sont carencés en phosphore total.
A l'amont (Pédons 1 et 2)
La pente est assez peu marquée.
Les sols sont relativement épais SOLS PEU EVOLUES
D'APPORT COLLUVIAL à caractère vertiques -orthoapexols
brachiques-
A l'aval (Pedon 3)
La pente est faible.
Les sols sont moins épais et marqués par l'hydromorphie
SOLS PEU EVOLUES D'APPORT COLLUVIAL HYDROMORPHES
-orthoapexols brachiques-
La pente est très faible ou nulle.
Les sols sont profonds : SOLS PEU EVOLUES D'APPORT
ALLUVIAL A CARACTERES VERTIQUES ET VERTISOLS
-orthoapexols pachiques et bathiques- pauvres en éléments
grossiers. Les accumulations de carbonate de magnésium
(giobertite) sont fréquentes.
\
1
l
1)
1
LOCALlSATION~Côte OUEST, comme
la plaine des gaïacs,glacis au pied
des massifs miniers depuis POUM
jusqu'au MÉ MAOYA
CAS N°l: Ensemble sur collu-
vions
Glacis colluvlal à l'aval des
massifs de pérldotltes
VÉGÉTATION: Savane arbustive
principalement composée de
gaTacs, bols de fer
UI8
U 19
Mangrove
ou
Plage
PÉOON 2
114-----------UNITE U 10
110----------- SEGMENT A
Mélanumlte Mélanumlte Enta_mélanumlteEntaférlque Entaféron. • • (J
Humlte 2 .\- J .~ Entaféron
Enta.humlte 2 ." :--. Entaférlque • ' • réductlqueIT"!':-.,..-;::~ Entaféron _ : ' , 3 OQ Entaféron
~:""-""""""'i Rudlte orénlque 0 1- . Enta.vertlchron •
VERTICHRON 3 eui~.6-'~ PÉDON 3
Entaférlque 4 O'~ Entaféron
b;:;---'---t rudlte
5
4
Massif
Minier
te--------- UNITÉ U10 ---------..1
t--------SEGMENT B------~I
UII CAS N°2: Ensemble sur allu-
vions
Terrasse alluviale: Matériau ancien
dérivé de roches ultrabasiques, ou
matériau complexe
Mélanumlte
Vertlchron
Humique
1_~~'r~1 Entaféron
rudlte
PÉOON 4
Mélanumlte
Humlte
Humovertlchron
Vertlchron humique
Vertlchron
sémétlque: globertlte
6 ;Q:~.~~~'~~' Entaféron sémétlque~.q:~Jf~ arénlte à globertlte
P~OON 5
LOC ALISATION :Côte OUEST, plaines
olluviales comme la TAMOA,et les
rivières provenant du massif minier
OUACO, VOH. NÉPOUI
VÈGÊTATION: Savane arbustive à
gaTacs, bols de fer (P5) cassis et
,goyaviers (P 4)
RISQUE PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEL~ DEGRE DE
D' INONDATION ï. AL' EROSION DE SURFACE EXTERNE DU SOL . VARIABILITE
SegmentA NUL FAIBLE FAIBLE
2- 5i:
TRES ELEVEE MOYEN MOYENNE FAIBLE
40 - 80
Segment B FAIBLE FAIBLE FAIBLE
ANULLE
0-2i:
FAIBLE A
NULLE
LENT A ELEVEE MOYEN
Nll 80 - >100
Segment C NUL FAIBLE FAIBLE
2 - 5i:
FAIBLE A
NULLE
MOYEN ELEVEE FAIBLE
80 - >100cm
TEx'TlIRE pH M.O. N CiN P2~ Ca++ IMg++IK+ INa+ IAl+++IT S/T Ca ç.~!.~ N~: _~J!:
i: ï.. ï.. mé/l00g i~ Mg K T Al+S
------ -------
--- ---- ----
---- ----- --------------------------- --- --- ---- -----
---- ----
pl.l S.1. 5.7 8.3 2.9 17
*
10 11 0.3 0.5 - 32 70 0.9 70 1.5 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- ---
-----
--- ---- --- ----- ---- ----
p1.2 S. a.1. 6.6 2.8 1.3 12 * 3.8 9 0.06 0.5 - 21 62 0.4 >100 2.5 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
----
--- ----- ---- ----
p1.3 L.a.s. 7.0 1.4 1.0 8
* 1. 6. 14 0.03 1.3 - 24 73 0.11 >100 5.5 -
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
pl.4 A. 8.3 - - -
*
0.4 42 0.06 3.7 - 43 SAT. 0009 >100 9.1 -
p2.1 A.1. s. 6.5 8.8 3.2 16
*
14 27 0.6 0.2 - 46 91 0.5 70 <1 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
p2.2 A.1. s. 7.1 1.2 0.5 13
*
1.2 47 0.2. 0.5 - 47 SAT. 0.02 >100 1 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- -----
---- ----
p2.3 A. 7.8 - - -
*
0.9 56 0.07 0.9 - 55 SAT. 0.01 >100 1.7 -
p3.1 L.a.s. 6.6 3.0 1.4 12
*
12 16 0.5 0.4 - 34 86 0.8 55 1 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---
-----
----i----
p3.2 A.s. 7.3 0.7 0.5 9
*
2.5 33 .0.03 1.0 - 37 96 0.07 >100 2.71' -
p4.1 A.A. 5.8 2.3 1.0 14
*
16 60 0.3 1.0 - 93 84 0.3 >100 1.1 -
------ -------
---
---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---' ---- --- ----- ---- ----
p4.2 A.A. 6.9 0.4 0.2 11
*
20 63 0.1 1.5 - 84 SAT. 0.3 >100 1.8 -
p5.1 A.A. 5.5 3.2 1.4 13
*
4.1 40 0.5 0.4 - 52 86 0.1 78 <1 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p5.2 A.A. 6.3 1.8 0.8 12
*
3.5 45 0.1 0.8 - 53 92 0.08 >100 1.5 -
------ ------- --- ---- --- ----
----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- -----
---- ----
p5.3 A.A. 7.2 0.6 0.4 9
*
3.0 56 0.1 1.2 - 58 SAT. 0.05 >100 2 -
------ ------- --- ---- --- ----
----- ------ ---- ---- --- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
p5.4 A.A. 7.9 - - -
*
3.0 55 0.1 1.4 - 61 96 0.05 >100 2.4 -
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- ---- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p5.5 A.A. 8.6 - - -
*
4.5 45 0.1 1.1 - 49 SAT. 0.1 >100 2 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- ---- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
-p5.6 A.A. 8.2 - - - * 1.5 31 0.1 0.8 - 32 SAT. 0.05 )100 2.5 -
*Cf : lINITES 8 et 9 - Dosage du phosphore.
UNITÉ Il
ENSEMBLE MORPHOPÉDOLOGIQUE SUR ALLUVIONS RÉCEN-
TES PRINCIPALEMENT D'ORIGINE ULTRABASIQUE
1 - LES CARACTERES MORPHOPEDOLOGIQUES
a) Ensemble sur Alluvions fines et moyenne~ (Cas nO 1 -
segment A)
Pente très faible ou nulle, assez régulière. Zones
facilement inondables.
Les alluvions proviennent essentiellement de serpentine et
de péridotite.
Les sols de textures variables, sont profonds: SOLS PEU
EVOLUES D'APPORT ALLUVIAL -orthoapexols bathiques et
pachiques- Leur draînage interne est souvent rapide.
b) Ensemble ~ur~Allyvio~s~arossières (cas n02 - segment B)
Pente très faible ou nulle. Modèle irrégulier. Zones
facilement inondables.Ce sont des SOLS MINERAUX BRUTS
D'APPORT ALLUVIAL -anapexols- affleurement d'entaferons
rudiques.
2 - LES CARACTERES CHIMIQUES MARQUANTS DES SOLS
- Le pH est en général neutre.
- Le complexe d'échange est saturé en bases. Les teneurs
en bases échangeables sont très variables mais le
rapport Ca++/Mg++ est en général inférieur à 0,5.
- Les teneurs en phosphore sont généralement faibles.
Générale::.:.m:.:.e=n~t~I _
UIO
CAS N°l: Ensemble sur alluvions
fines et moyennes
(Lu t i t es-Arén ites)
LOCALISATION: Terrasses alluviales
récentes dérivant en partie de roches
ultra basiques
Exemple:Vallées de la POYA, MOINDAH,
TAMOA ........
Lit majeur
~~~~Humlte
Humaentaféronf-I>-'<~~.:I:.:~··:.4~.V.
3 :.;:.! ~:"':. ~! Er1aferon arénlte
,.Q ;'.;--. ~.,'.
4 '. ", " o' ~'.." Entaféron arénlte
';..'~ ~ ... t».'
5 ;;.:~;..:<;'::,: Entaféron lutlte
UNITE U Il
SEGMENT A
Terrasse aIIuvi a le nl'cente
Humlte
~~I'),._)..'IlI""
Humo.
, entaféron
3
~§§~§] Humlte
:·.. :~."·.':I~t;
°i'" t. 'or3 :' ", ..;: '". Struct!.
'; ~. '.':'. :\, Enta féron
f, ',';4 '.4/.: ~';
........ ;~: :. Lutlte
PÉDON 1 PÉOON 2 PÉDON :3
VÉGÉTATION:Savane à gaïacs
bols de fer. gros niaoulis
Généralement
ua ou uro
NITE UII ------1.11
SEGMENT B
CAS N°2: Ensemble sur alluvions
grossières (Rudites)
PEOON 4
Lit majeur
Succession d~ntaféron s
de type Rudlte
LOCALISATION: Terrasses alluviales
récentes proches des massifs de roches
ultrabasiques
VÉGÉTATION: Savane à gaïacs et bois
de fer (Casuarina)
RISQUE PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEl.~ DEGRE DE
D'INONDATION i: AL'EROSION DE sœFACE EXTERt-E DU SOI.. VARIABILITE
ELEVE FAIBLE MOYEN!\{
0- 2i:
NlUE LENT ELEVEE
> 100
ELEVE
TEXTlRE pH C N CIN PzOe Ca++ I"g++ IK+ INa+ IAl+++IT SIT Ca Ca+Mg Nai: .tm:
r. ï.. X. mé/l00g i: Mg K T Al+S
------ ------- --- ---- ---- ---- ----- --------------------------- --- ---- ---- ----- ---- ----
pl.l A.l. s. 7.1 4.3 1.7 14
*
8 28 0.2 0.3 - 38 95 0.3 >100 <1 -
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
---- --- ----- ---- ----
pl.2 A.l.s. 7.9 1.5 0.5 18
*
5 35 0.1 0.3 - 43 96 0.1 >100 <1 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- ---
-----
--- ---- --- ----- ---- ----
pl.3 A. 8.3 - - -
*
5 38 0.3 0.8 - 45 98 0.1 >100 <1 -
p2.1 { L.a. s. 7.0 5.9 1.8 1.9
*
6 14 0.4 0.05 - 23 88. 0.4 46 <1 -
------ ------- --- ---- --- ----
----- ------ ---- --- --- ----- ---
---- --- ----- ---- ----
p2.2 S.a.l. 7.5 1.4 0.7 12
*
3 12 0.1 0.06 - 16 98 0.2 96 <1 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------
----
--- ---
----- --- ---- ---
----- ---- ----
p2.3 S.a. 7.5 0.4 0.2 13 • 0.8 11 0.03 0.07 - 12 SAI. 0.06 >100 <1 -
p3.1 A.l. 6.6 7.3 3.0 14 • 5 17 0.4 0.2 - 25 90 0.3 55 <1 -
----- ... ---- ...--
---
...---
--- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
p3.2 A.l. s. 6.4 5.6 3.0 11 • 6 16 0.2 0.1 - 28 82 0.4 >100 <1 -
------ ---- ... -- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p3.3 L.a. s. 6.8 0.6 0.5 7
*
4 13 0.05 0.1 - 19 86 0.3 >100 <1 -
------ ------- --- ---- --- ----
----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
p3.4 L.a. s. 6.9 - - -
*
2 9 0.04 0.1 - 13 86 0.2 >100 <1 -
------ -..,----- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p3.5 A. 7.4 - - -
*
4 17 0.02 0.3 - 22 95 0.2 >100 <1 -
2 - LES CARACTERES CHIMIQUES MARQUANTS DES SOLS
1 - LES CARACTERESMORPHOPEDOLOGIQUES
Ils sont très variables, mais assez voisins des sols sur
péridotite (U8).
Le pH est faiblement acide.
- La capacité d'échange est très faible; les sol est
carencé en bases échangeables, en particulier en Ca" et
en K+ . Par contre, Mg' + peut être assez abondant.
Le phosphore est peu abondant et son assimilation est
réduite.
ENSEMBLE MORPHOPÉOOLOGIQUE SUR ALLUVIONS
RÉCENTES OXYOIQUES
UNITÉ 12
Pente faible à nulle. Surface régulière. Inondations
fréquentes.
Les sols sont épais : SOLS PEU EVOLUES D'APPORT ALLUVIAL
OXYDIQUE -orthoapexols pachiques et bathiques. Ils sont
composés de matériaux sesquioxydiques (fer
essentiellement) d'origine pérl.o10giqlle résultant de
l'érosion des sols ferrallitiques ferritiques situés à
l'amont -unité U8-
La texture est limoneuse.
---GénéralemenT
ua ',.-----UNITÉ U 12
·"'---Terrasse alluvIale récente
Humo.oxYdon~~~~
Oxydon humique
entaférlque
....
,
3 '. ~.: ~'~': Oxydon entaférlque:~:-#':.. :. Iut/te
PÉDON 2
Lit màjeur
LOCALISATION:
Terrasses alluviales récentes ne
dérIvant Que de roches ultrabasiques
Exemple :Vallée de la NÉPOUl,de la
OUENGHI. de la rivière des PIROGUES
VÉGÉTATION:
Savane à bols de fer
Maquis minier
RISQUE PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEUR DEGRE DE
D' INONDATION ï. AL' EROSION DE SURFACE EXTERNE DU SOL. VARIABILITE
Segment A
ELEVE FAIBLE ELEVEE tulLE
o - 2ï. (inondation)
LENT ELEVEE
>100
ELEVE
\.
MOYEN AELEVE MOYENNE ELEVEE TRES ELEVEE RAPIDE NULLE ELEVE
Segment B AFAI (inondation)
_________ --------------- ~~~~~__I ------- _
T~'<TURE pH 14.0. N ClN P::Oe Ca++ IMg++IK+ INa+ IAI+++IT SIT Ca Ca+Mg ~~ Ali;
i; ï.. %. mé/l00g ï. Mg K T AI+S
------ ------- --- ----
---- ---- ----- --------------------------- --- --- ----
----- ---- ----
p1.1 L.A. 7.3 2.0 0.6 24 * 0.5 11 0.02 0.05 - 12 98 0.05 >100 <1 -
------ ------- --- ---- --- ----
----- ------
--_ ..
--- ---
-----
--- ---- ---
----- ---- ----
pl.2 L.A. 7.2 1.1 0.3 20 * 0.4 8.5 0.03 0.02 - 10 87 0.05 }100 (1 -
------ ------- --- ---- --- ---- -----
------ ----
--- ---
-----
---
----
---
----- ---- ----
pl.3 L.a.s. 7.1 - - -
*
0.4 11 0.02 0.04 - 13 88 0.03 )100 (1 -
.* Pour le dosage du Phosphore: Cf ua et L19.
UNITÉ 13 ,
ENSEMBLE MORPHOPEDOLOGIQUE SUR ALLUVIONS
"ANCIENNES l' NON BASIQUES (HAUTE - TERRASSE)
1 - LES CA~ACTE~E~. MORPHOPEDOLOGIQUES
Pente très faible à nulle - Modelé régulier -Zone peu
inondable.
Les sols sont profonds : SOLS FERSIALLITIQUES
NON LESSIVES ou faiblement lessives -orthoapexols
pachiques et bathiques-
Présence de niveaux de galets à diverses profondeurs, ou
en surface.
Le Drainage interne est lent.
2 - LES CARACTERES.CHIMIQUES MARQUANTS DU SOL.
- Le pH est assez acide.
- Les sols sont faiblement pourvus en bases échangeables
K' est peu abondant ; le rapport Ca/Mg est supérieur à
1.
- Le taux de phosphore total est faible.
11t------ UNITÉ U/3
UI4 a UI6
LOCALISATION: Toutes les Hautes-
Terrasses du territoire en particulier
Vallée du DIAHOT, de la KOUMAC, de la
louanga 1 (terrasse de GAMA'i)
"
........_--------
VÉGÉTATION: Savane à niaoulis
parfois rabougris
Humostructlchron
Humlte
Structlchron rouge
entatérlque
rr,~"""M Entaféron
4 .......J-"V'-'7""l rudlte
2
PÉOON 1
REMARQU E ~ Les Pédons 2 et '3 ont été respectivement observés sur les Hautes - Terrasses des Hautes Vallées
de la Côte Ouest à proximité de la Chaine Centrale (P2) et dans les Hautes Vallées de la Côte Est (P'3)
L'extention géographique très réduite de ces terrasses n'a pas permis leur restitution cartographique à l'échelle du
1/200.000. Pour plus de précision il faut se reporter aux cartes ~ 1/25.000 ou 1/50.000.
Entaféron
rudlte
S1ructlchron
orange vif
Humlte
Huma.
structlchron
~.......'\: ~
r--.i'.""~'\
Il' ...,"")-
..t: ~
3
Humlte 1
Structlchron rouge 2
entaférlque
Structlchron bicolore
rouge et Jaune
EntaMrlCJIe: rudlte 4
PÉOON '3PÉOON 2
3
RISQUE PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEUR DEGRE ~E
~ 1 INONDATION ï. ALJ EROSION DE SURFACE EXTERŒ DU SOL VARIABILITE
MOYEN FAIBlE NULLE
0- 2i:
FAIBLE A
NIllE
LENT ELEVEE
80 ->100
MOYEN
TEXTURE pH M.O. N CIN PzQe Ca++ IMg++IK+ INa+ IAl+++IT SIT Ca Ç,a+Mg Nai: -~g
r. r.. r.. lIé/l00g ï. Mg K T AI+S
------ ------- --- ---- ---- ---- ----- --------------------------- --- ---- ---- ----- ---- ----
pl.l L.a.s. 6.5 4.8 2.0 13 0.7 7.7 2.9 0.9 0.04 - 13 91 2.6 11 <1 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
pl.2 L.a.s. 6.3 1.0 0.8 8 0.5 2.4 1.2 0.75 0.02 - 5.4 81 2 5 <1 -
------ -------
---
----
---
---- ----- ------ ---- --- ----- ---
---- --- ----- ---- ----
pl.3 L.a.s. 6.1 - - - - 2.2 1.9 0.8 0.06 - 5.1 97 1.1 5 1 -
p2.1 L.a.s. 5.5 4.6 2.1 13 0.7 6.5 3.6 0.2 0.14 - 21 50 1.8 50 <1 -
------ ------- --- ---- --- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p2.2 L.a.s. 6.6 1.1 0.9 7 0.8 6.7 4.4 0.06 0.6 - 17 70 1.5 >100 3 -
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
----
---
----- ---- ----
p2.3 L.a.s. 6.6 - - - - - - - - - - - - - - -
p3.1 A.I.s. 4.8 9 4 14 1.4 3.0 2.2 0.5 0.2 2.0 25 35 1.4 11 <1 10
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
----
--- -----
---- ----
p3.2 A.l. s. 4.6 2.5 1.3 13 0.8 0.7 0.6 0.15 0.08 3.0 15 25 1.2 11 <1 45
------ ------- --- ---- --- ----
----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
p3.3 A.l.s. 4.5 - - - - 0.8 0.7 0.06 0.2 5.1 12 18 1.2 25 1.6 70
UNITE 14
ENSEMBLE MORPHOPÉOOLOGIQUE SUR ALLUVIONS
"INACTUELLES" NON BASIQUES (TERRASSE MOYENNE)
1 - CARACTERE~ nQRPHOfl~PQLO(;IQYES
Modelé régulier à faible pente. Peu inondable.
Les sols sont épais : orthoapexols pachiques.
a) Pedon 1 : "SOLONET2 SOLODISES" : lessivés en surface
très argileux en profondeur.
b) Pédon 2 : SOLS SODIQUES A CARACTERES VERTIQUES.
Dans les deux types de sols, la présence de concrétions
ferro-manganesifères est fréquente, en particulier en
surface.
Le drainage interne est très lent.
2 - ÇARt\ÇTERE:SCHIMIQUESMARQUANTS DES SOLS
- Le pH est très acide avec risque de toxicité aluminique
(Al"""échangeable) .
- Le sol est très désaturé en calcium échangeable ; le
rapport Ca"" IMg"" est souvent inférieur à 0,2.
Le taux de Na" échangeable est très élevé, il dépasse
10% dans les horizons argileux.
Les sols sont fortement carencés en phosphore total.
1 Leucl.humlte
2 " I\:'<'\. LBucl.humo.1" 1'\. 'l' structlchron
LOCALISATION: Parmi les terrasses
moyennes de la Cate OUEST
La présence de l'horizon de surface(l)
et son épaisseu r sont très aléato ires
PËOON 1 :Terrasse moyenne des prin-
cipales rivières de la Côte Ouest ,prin-
cipalement: KONÉ, POUEMBOUT, LA fOA
P~OON 2 : Terrasse ancienne de la OUA.
TOM ou la OUA MÉNIE
U 16
Vertichron humique
UI4
~~~~Humlte '-, _
2
UNITÉ
Structlchron3
Le plus souvent
U3 ou US
PÉDON 1 OU
• ':•• ~: : •• 0" ~
".0 '"!'''
3 ~::'.': ~:.: Entaf6ron
': :9:;':':Q: arénlte rudlque0.10' ....... ~
P~DON 2
VÉGÉTATION: Savone à niaoulis très
rabougris
RISQUE PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEUR DEGRE DE 1
D1I~DATION X AL' EROSION DE SURFACE EXTERNE I>U Sll. VARIABILITE
MOYEN FAIBlE
o - 2i.:
NUlLE VARIABlE LENT ELEVEE MOYEN
80 - >100
TEXTœE pH M.O. N CIN P2 0e Ca++ 1Mg++ 1K+ INa+ IAI+++IT SIT Ca Ca+Mg Na:< .el!'
r. X. r.. Hlé/l00g ï. Mg K T AI+S
------ ------- --- ----
---- ---- ----- --------------------------- --- ---- ---- ----- ---- ----
pl.l L. 5.0 1.3 0.4 19 0.05 0.1 0.3 0.06 0.11 3.8 3 16 0.3 6.5 3 87
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- -----
---- ----
pl.2 L.a. 4.8 1.0 0.7 9 0.05 0.03 1.4 0.06 0.2 11.8 9 26 0.02 24 9 87
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- ---
-----
--- ---- --- -----
---- ----
pl.3 A. 4.5 0.9 1.5 4 0.05 0.01 4.8 0.11 3.1 10.0 26 31 0.01 44 12 55
p2.1 A. 4.9 1.6 1.3 7 0.2 3.8 9.5 0.12 2.9 1.1 26 63 0.4 >100 11 6
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
p2.2 A.A. 4.6 0.8 0.8 5 0.09 2.6 12 0.2 5.2 2.3 27 75 0.2 73 19 11
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
----
---
----- ---- ----
p2.3 A.S. 4.5 0.3 0.3 6 0.6 2.2 10 0.1 5.5 2.4 25 70 0.2 >100 22 12
UNITÉ 15
ENSEMBLE MORPHOPÉDOLOGIQUE SUR PIÉMONT OU SUR
ALLUVIONS "INACTUELLES "ISSUS DE ROCHES BASIQUES
1 - CARACTERES MQRPHOP;D.0LOGIQlJES
a) A l'amont (segment A : aléatoire)
Les pentes sont moyennes, le modelé régulier.
Les sols sont profonds : VERTISOLS -orthoapexols
bathiques-
La texture est très argileuse (argiles gonflantes). Le
drainage interne est très lent.La partie la plus en aval
de ce segment est caractérisée par la présence de
vertisols à accumulations de gypse, de manganèse et de
carbonates (pédon 2).
b) A l'aval
La pente est faible ou nulle. Le modelé irrégulier. La
zone est assez facilement inondable.
Les sols sont profonds : VERTISOLS -orthoapexols
bathiques-
La texture est très argileuse et le drainage interne est
très lent.
Les vertisols situés à proximité de l'aval des séquences
sur roche basique sont caractérisés par des accumulations
de gypse et de carbonates de calcium (pédon 4). Cet élément
apparait moins fréquemment dans les sols proches du cours
de la rivière (pédon 3).
2 - ÇARAÇTERESCHIMIQUE~ MA~9lJt\NTS])F;S.S.9LS
Le pH est faiblement acide (présence de sulfates), à
neutre.
La capacité d'échange est élevée.
Les teneurs en Ca" et en Mg·· échangeables sont élevées
avec un rapport Ca" /Mg" voisin de 1.
Le sol est carencé en K' échangeable et surtout en
phosphore total.
En profondeur, les teneurs en sels solubles peuvent
atteindre des valeurs importantes.
----UI3,UI4 ~ ..4.--------- UI5
Ul, U2 ---.II ....I---------T"\t-----------
moins souvent
U3
UI5 U 16
1
l
l
1
humique .
Vel'tlchron humique
..
.... _-'"
4
2
3
5
Humovertlchron
Humlte
Humlte
Segment B
,
5 ~ 1-~ Vertlchron sémétlque (Gypse)
6 . Oxydon (oxyde de Mn)
7 @Jj.(i) Vertlchron lapldlque
8 -ft -il Colco pétrostdrlteoit- H.
PËOON 4
Humlte
Humlte
Vertlchron humique
Humovertlchron
Vertlchron (sémétlque)
(Prdsence fréquente de gypse.
carbonates et dendrites de Mn)
t-T----:-:,.......,rlt-+--s,.~H Vertl. structlchron
f7'-;m'"7/-Tri ~tructLaltértte
1 1
1111111 Altérlte
PÉOON 2
Segment A
(aléatoire)
4
5
Structl altériteF-h..-r-"T"7'--f/~ 1/111
ES 1 11/ l, Altértte
pttOON 1
1 Humlte
2
3 Humovertfchron
4 Vertfchron humique
PÉOON 3
LOCALISATION: Côte OUEST du territoire
SEGM ENT A: Bordure du IittorallTIARÉ, OUANO, NESSAOIOU, BEAU PRÉ, .
SEGMENT B : Terrasse moyenne des rivières de la Côte OUEST: IOUANGA 1 POUEM -
BOUT ,OUA TOM 1 LA FOA , .
VÉGÉTATION: Savane arbustive à cassis, lantana, acacia ( Segment A)
Savane à niaoulis 1 cassis 1 lantanas (Segment B)
RISQUE PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEœ DEGRE DE
D'INONDATION r. AL'EROSION DE SURFACE EXTERNE DU SOI.. VARIABILITE
SegmentA NU.. FAIBlE
5-15r.
FAIBLE MOYEN ELEVEE
>100 Cil
FAIBlE
Segment B I[lYEN FAIBLE FAIBLE
ANll.LE
NULLE LENT ELEVEE
>100 CRI
FAIBLE
TEXTOOE pH M.O. N CIN P~e Ca++ IMg++IK+ INa+ lAI +++ 1T SIT Ca Ca+Mg NaY. .~g
r. r.. );. mé/l00g r. Mg K T Al+S
------ ------- --- ---- ---- ---- ----- --------------------------- --- ---- ---- ----- ---- ----
pl.l A. 6.7 6 2 17 0.3 26 21 0.4 1.0 - 52 94 1.2 100 2 -
------ ------- --- ---- --- ----
----- ------ ---- --- --- ----- --- ----
---- ----- ---- ----
p1.2 A.A. 7.8 1 0.5 14 0.09 18 20 0.1 2.0 - 41 97 0.9 100 5 -
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ----
---- ----- ---- ----
pl.3 A.A. 8.2 0.4 0.2 9 0.06 20 23. 0.09 2.0 - 40 SAI. 0.8 100 5 -
p2.1 A.A. 6.1 6 2 17 0.5 19 19 0.4 0.6 - 47 83 1 100 1.5 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- ---
-----
--- ----
---- ----- ---- ----
p2.2 A.A. 6.5 4 1 18 0.2 19 21 0.1 2 - 47 90 0.9 >100 4 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---- ----- ---- ----
p2.3 A.A. 5.6 1 0.7 8 0.1 14 20 0.1 3 - 41 90 0.7 >100 8 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---- ----- ---- ----
p2.4 A.A. 5.1 - - - - 15 21 0.1 3 - 43 89 0.7 >100 7 -
------ ------- --- ---- --- ---- -----
------ ----
--- ---
-----
--- ---- ---- -----
---- ----
p2.5 A.A. 5.7 - - - - 20 14 0.06 1 - 36 97 1.4 }100 4 -
p3.1 A. 5.8 2 1 13 0.2 9 8 0.3 3 - 26 90 1.1 60 12 -
..
------ '------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- ---- ----- ---- ----
p3.2 A.A. 4.5 1 0.7 8 0.1 10 11 0.1 3 - 27 92 0.9 >100 13 -
ç
------ ------- --- ---- --- ----
----- ------ ---- --- --- ----- --- ----
---- ----- ---- ----
p3.3 A.A. 4.5 0.5 0.5 6 0;1 10 12 0.1 4 - 28 95 0.9 >100 14 -
------ ------- --- ---- --- ----
----- ------ ---- --- ---
-----
--- ---- ---- ----- ---- ----
p3.4 A.A. 4.6 - - - - 11 12 0.1 4 - 27 95 0.9 >100 14 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
---- ---- ----- ---- ----
p3.5 A. 5.8 - - - - 8 7 0.1 2 - 22 82 1.2 >100 B -
p4.1 A.I.s. 6.3 '3 1 15 0.2 7 6 0.4 0.2 - 18 78 1.1 32 1 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- ---
-----
---
---- ---- ----- ---- ----
p4.2 A. 5.4 0.7 0.6 7 0.2 4 6 0.1 0.9 - 18 67 0.7 100 5 -
------ ------- --- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- ---
-----
---
---- ---- ----- ---- ----
p4.3 A•. 6.3 - - - - 5 8 0.06 2 - 21 76 0.6 >100 9 -
------ ------- ---
----
--- ---- -----
------ ---- --- --- ----- ---
---- ---- ----- ---- ----
p4.4 A.A. 7.3 - - - - 3 11 0.04 13 - 36 75 0.3 >100 30 -
------ ------- ---
----
---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
---- ---- ----- ---- ----
p4.5 A.A. 7.9 - - - - 14 17 0.07 10 - 43 95 0.8 >100 20 -
------ ------- --- ----
---- ---- ----- ------ ---- ---- ---- ----- -- ---- ---- ----- ---- ----
p4.7 L.a.s. 9.2 - - - - 12 6 - 2 - 18 SAI. 2 >100 11. -
UNITE 16 ENSEMBLE MORPHOP~DOLOGIQUESUR ALLUVIONS
RÉCENTES (ORIGINE NON ULTRA - BASIQUE)
1 - CARACTERl::S MORPt:l9PEPOLQÇ;IQUES
a) La Terrasse récente
Au p~~~~~e~ r~liefs (segment A)
Zone légèrement concave inondable.
Les sols sont assez peu profonds : SOLS PEU EVOLUES
D'APPORT ALLUVIAL HYDROMORPHES -SOLS HYDROMORPHES
-orthoapexols leptiques et brachiques-
La texture est argilo-limoneuse.
LeI?()'llTrel~t del:>er:-g~ (segment B)
Zone plane ou légèrement convexe, inondable.
Les sols sont très épais: SOLS PEU EVOLUES D'APPORT
ALLUVIAL -orthoapexols bathiques- parfois très faiblement
hydromorphes.
La texture est variable (Limono argilo sableuse à
sableuse)
Le draînage est rapide.
Zone excessivement inondable.
Sols d'épaisseur variable:
Pedon 4 : SOL PEU EVOLUE D'APPORT ALLUVIAL -orthoapexol
bathique- formé d'une succession d'hyumites et
d'entaferons (aréniques et/ou rudiques)
Pedon 5 : SOL MINERAL BRUT D'APPORT ALLUVIAL -Anapexol-
succession d'entaferons rudiques et aréniques.
Cas nO 1
Cas nO 2
Cas nO 3
-Le pH est faiblement acide pour les sols non
hydromorphes ; il est plus nettement acide
pour les sols hydromorphes.
-Le taux de saturation est moyen, les teneurs
en bases sont assez faibles i Ca" /Mg" est
compris entre 1 et 0,5.
-Le pH et acide à très acide avec risques de
toxicité aluminique.
-Les teneurs en bases échangeables sont très
faibles.
-Le taux de saturation est faible les teneurs
en phosphore total également.
-Le pH est faiblement acide.
-Le complexe d'échange est saturé en bases.
-Le rapport Ca" /Mg" est supérieur à 1.
CAS N° 1:
LOCALISATION: Vallées oU uv/ales
de la Côte ESTCTCHAMBA,TIWAKA,
PONÉRI HOUEN, etc ..... )
VÉGÉTATION:
SegmentA: Savane herbacée à cypéra,-
cé~s
Segment B et C : Savane herbacée à
~ambous, ~rythrines
1 Humlte Success'Ions
2 '.\:~.:.; :;;i:~~ Entaféron • d'entaférons
3 Humlte
:r.q':;::·:"é/'~ Rudlte • arénlte
:iryd'~ Succession PÉDON 5
4 ::-.~ ':~ ~;i- '.ï d'Entaférons
"".,. ,-.,.~,rr?€~
, ·P"i;.:: •• , .... PÉDON 4
!
1 lit ~
-----...,....majeur--lrivière
B ---~ SEG- fi
1 MENT r
1 C 1
1 1
1 1
1 1
1 !
PÉDON 3
UNITÉ
alluviale
i
PÉDON 2
U16
récente
SEGMENT A -~"I:4.--- SEGMENT
1
1,
1.....---- Terrasse
Distribution très aléatoire
_AUGMENTATION PROGRESSIVE DE L'HYDROMORPHIE EN S'ÉLOIGNANT DE LA RIVIÈRE
_ AUGMENTATION PROGRESSIVE DU TAUX D'ARGILE
1
<Ci
PÉDON
YÉG~AnON: Forêt galerIe, gr-os nia_
oulis
_ Distribution aléatoire des pédons
P6 et P7
_ La granulométrie et ,'Importance
de ,'hydromorphle sont var/ables
CAS Na 2
LOCALISATION: Petites vallées allUVIa.
les à l'aval de roches aclde~ (Pélltes
slllcQuses,phtanites)surtout ou NORD
(DIAHOT, NÉHOUÉ, KOUMAC, etc .... )
Hum/te ?"taférlque \
arenlte PËDON 4
PEDON 5
PEDON 7
:\~.~~;.t:-~~:~ Entaféron
2 ,1·· .... \' t' oxYdo.réductique!:<::::·i·~'~'
ou
lit
UNITE U 16 J~ ~majeur
11+------- Terrasse alluviale récente ------iJ ·-41~ JoSEGMENT
SEGMENT B ---------1~oW-~ C
PÉDON 6
Unité U5 ou U6
VÉGÉTATION: Forêt galerIe
_Distribution aléatoire des
pédons 8 et 9
_Granulomé'trle variable dépen.
dante des crues
_ Segment A très peu fréquent
CAS Na 3
LOCALISATION: Grandes voilées
alluviales de la Côte OUEST
(IOUANGA,POUEMBOUT, NÉRA,
LA FOA etc )
\
PÉDON 4
PÉDON 5
Humlte
Humo.Entaféron
[ lit "1
-----;l4majeur'j
-----.... SEG--.l
1 MENT 1
1 C 1
1 r
1 1
1 1
2
PÉDON 9
.. Ive '.1, •.1',
'-: .,J" : ~ ','.
3 :'; '.:' '(:;';1' Entaféron
,:.:: '. ::.:,: Mite arénlque
' ...... '. \ J : ••
UNIT~ UI6
114--- Terrasse alluviale récente
SEGMENT B
SEGMENT A (aléatoire)
Humo.Entaféron
1 ,,,'. 1'._ .. ....... J
," ~.~~.,,;;.,,: Entaferon
4 J.~iS: :I!~,.;:.: lutlte arénlque
' ...
PÉDON B
2
Souvent
~ITÉ UI4 ou UI5 ----.
OU
RISQUE· PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEUR DEGRE DE
D' INONDAnON i; AL' EROSION r,E SURFACE Ei<:TERNE DL! SOL VARIABILITE
Segment A ELEVE
Segment B ELEVE
Segment C TRES ELEVE
FAIBLE NULLE
A NlIlLE
0-2i;
FAIBLE NULLE
ANULLE
0-2i;
FAIBLE FAIBLE
ANULLE (inondation)
0-2i;
NULLE
NULLE
NULLE
A TRES
ELEVEE
NUL
LENT
LENT
FAIBLE A
MOYENNE
20-40 cm
ELEVEE
>120 cm
ELEVEE
>120 cm
NULLE
MOYEN
ELEVE
ELEVE
TEXTURE pH M.O. N C/N P2Û5 Ca++ IMg++/K+ INa+ IAI+++IT SIT ç~ Ç~±Ms N~: .~!~
i; i:. ï.. mé/l00g ï. Mg K T Al +S
pl.l L.A. 4.9 8.53.9 12 1.2 5.5 5.2 0.5 0.2 0.1 25 45 1 21 <1
p1.2 A.L 4.8 3.0 1. 7 10 0.8 3.3 4.8 0.08 0.2 0.8 21 43 0.8 >100 <1 9
pl.3 A.L. 5.0 2.51.0 9 0.7 4.2 6.20.040.2 0.1 18 57. 0.8 >100 1.4 <l
p1.4 A.L. 5.2 - - 2.9 4.6 0.04 0.1 - 18 45 0.8 :>100 <1
p3.1 L.A.S. 5.6 5.62.5 13 1.1 4.5 8.9 0.3 0.06 - 25 45 0.5 45 (1 -
p3.2 L.A.S. 5.3 2.5 1.3 Il 0.8 2.8 8.8 0.1 0.03 - 21 43 0.3 :>100 <1 -
p3.3 LIA.S. 5.8 1.9 1.0 11 0.8 2.1 9.8 0.050.01 - 18 57 0.2 :>100 <1 -
p4.1 L.A.S. 6.3 2.5 1.5 9 1.1 4 '7 0.6 0.1 - 15 70 0.6 60 1
p4.4 S. 6 1.2 0.8 8 0.9 2.5 5 0.1 0.2 - 10 70 0.6 60 2
p6.1 S.a.l. 5.2 3.3 1.2 16 0.8 1.5 1.9 0.2 0.2 0.4 12 32 0.8 16 2 9
p6.2 L.a.s. 5.5 1.3 0.8 10 0.3 0.7 1.8 0.06 0.3 2.6 10 27 0.4 42 3 59
p6.3 A.I.s. 5.3 0.9 0.7 6.9 0.4 0.2 2.4 0.04 0.5 5.3 13 23 0.07 65 3 64
p6.4 A.l.s. 5.0 - 0.2 3.1 0.050.5 5.9 14 27 0.08 66 4 60
p7.1 La.s. 4.7 2.61.0 14 0.03 1.6 0.2 0.4 - 9.0 24 0.01 9.5 4
p7.2 S.a.l. 3.9 0.30.2 7 - <0.01 0.01 0.02 0.01 - 5.5 0.5 - - <1
8.4 7.6 0.1 0.3p8.1 S.a. 6.8 2.7 1.1 14 0.6 - 16 SAT. 1.1 ":>100 1 1.9 -
___ _ 1 - _
UNITÊ 17 ENSEMBLE MORPHOP~DOLOGIQUESUR RÉCIF
CORALLIEN SURËLEV~
a) Les plagE:ls ancieIlnE:ls (Cas nOl et h02)
Modelé régulier, plan ou très faiblement convexe et
concave. Zone à risques élevés (Tempêtes).
Cas nOl
Les sols sont relativement peu épais : SOLS PEU EVOLUES
D'APPORT MARIN -orthoapexols brachiques-.
L'arrière plage (segment A) est caractérisée par un
matériau relativement fin. Les sols du bord de mer
(segment B) possèdent des entaferons plus grossiers riches
en débris coralliens.
Les sols de l'arrière plage (Segment C) sont assez
profonds -SOLS PEU EVOLUES D'APPORT MARIN HYDROMORPHES,
parfois VERTIQUES -orthopexols brachiques- la texture est
argileuse.
b) Les~~~t~aire~ (cas n 0 3 - Segment D)
Zones planes très inondables.
Les sols sont très peu épais; SOLS HYDROMORPHES, SOLS PEU
EVOLUES D'APPORT ALLUVIAL MARIN, HYDROMORPHES -humoapexols
et orthoapexols leptiques- La texture est généralement
limoneuse ou limono-argilo-sableuse.
Ils sont fortement influencés par la nature des matériaux
d'apport.
Toutefois, les sols des segments C et D sont riches en
sodium échangeable et leur pH est acide, ainsi que ceux
des sols du segment A.
Les sols du segment B ont des pH légèrement basiques.
Les sels solubles sont en général présents en quantités
élevées.
VÉGÉTATION:
Segment A: Savane à niaoulis
fougères,cypéracées, roseaux.
LOCALISATION:SUD de la Grande
Terre: UNIA, YATÉ 1 GORO
Segment B: Pins colonnolres,
pandanus.
Mer
ltSegment B
17UNITÉ
-----+!t-'I'I---
1
1
~ 1P11 Humlte Humlte lapldlque2 Humo!?t~uctlchronlapldlque 2 R.... Régollt~ Topolite3 (2.. Régollte.calcaire calcaire
PÉDON 2 Topolite PÉDON 3
Segment A
/
1~ Nécrumite
2 ...... :. " .:. HumoEntaféron
. .' (ponces)
3 ft. RégolJ.te. calcaire
PÉOON 1 Topollte
• Influence grandissante
du massif de pérldotlte ( ua )
------------RÏSQUË--------PENÏE---SENSÏBÏLITË---PÏERRosITE----DRAÏNA6Ë--ËPAÏssËüR----DE6RË-o€--
D' INONDATION ï. AL' EROSION DE sœFACE EXTERŒ DU SOl VARIABILITE
Segment A
Segment B
ELEVE
ELEVE
FAIBLE ELEVEE
A NULLE
0-2ï.
FAIBlE ELEVEE
A NllLE
0-2ï.
NUl
VARIABlE LENT
SOJVENT
ELEVEE
FAIBLE MOYEN
20-40 Cil
FAIBlE A FAIBLE
NlILLE
0":40 cm
TEXTLŒ pH 14.0. N CIN P2Ûe Ca++ IMg++IK+ INa+ IAl+++IT S/T Ca Ca+Mg ~~ .~lï.
i~ i;. >:. Illé/l00g ï. Mg K T Al+S
------ ------- --- ---- ---- ---- ----- --------------------------- --- --- ---- ----- ---- ----
pl.l - 6.3 62 24 15 0.5 95 25 0.5 0.9 - 120 SAT. 3.8 )100 <1
------ ------- ---
----
---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- ---
----
---
----- ---- ----
pl.2 - 7.6 17 6 15 - 44 6 0.02 0.5 - 45 SAT. 7.3 )100 <1 -
p2.1 L.A.S. 7.3 24 12 12 1.3 51 14 0.3 0.6 - 62 SAT. 3.6 )100 1 -
------ ------- --- ---- --- ---- -----
------ ---- --- ---
-----
---
---- --- ----- ---- ----
p2.2 L.A. 7.2 10 5 11 0.9 21 2.1 0.08 1 - 27 10 )100 3.7 -
p3.1
1
- 17•5133 116 1 12 1 2 1 48 113 10•7 1°·6 1 - 1 6°ISAT.13.7 1 881 1 1 -
UNITÉ 18
ENSEMBLE MORPHOP~DOLOGIQUE DES PLAGES
ANCIENNES ET ESTUAIRES
1 - CARACTERES MORJ?HOf>ED()LQGIQUES
La pente est très faible.
Les sols sont susceptibles d'être inondés aux grandes
marées.
Les sols sont peu épajs -humoapexols leptiques à
pachiques-
Ils sont humifères, hydromorphes enrichis en débris
d'apport marins (ponces, coquilles) et en apports issus
de sols sur péridotites : REND2INE. HYDROMORPHE A SOL
BRUN CALCIQUE HYDROMORPHE.
a) La partie basse au pied des reliefs (segment A)
b) La part i e suré levée en bord de. mer (segment B)
* Arrière plage (pédon 2)
les sols sont peu épais : humoapexols leptiques.
Ils sont humifères et enrichis en éléments grossiers de
calcaire de type REND2INE A SOL BRUN CALCAIRE.
* A proximité i~~~~jate d~ la mer (pédon 3)
Les sols n'apparaissent que dans des poches dans le
calcaire récifal. Les éléments grossiers sont alors
abondants -LITHOSOLS et RENDZINES- anapexols,humoapexols
leptiques.
2 - CARACTERES~CHIMIQU~~nAFQUANTS DES SO~S
Les sols sont riches en matière organique.
Le pH est neutre à basique.
Le complexe d'échange est saturé par du calcium
échangeable.
Le taux de potassium échangeable et de phosphore total
demeurent faibles.
U 19: Mangrove à palétuviers
VÉGÉTATION
U 18 : Savone à cocotiers,à buffalo,
à fougères
CAS N° 1
L.OCALISATION :Plaine ""orale de la
Côte EST: POuÉSO, POINDIMIÉ ect ....
mer
B
U 18
Ul9
~
---- 1 Humlte
2 .';':'. Humo Entaféron
:~"ir!~~'~;'~'~:ij. Entaféron
'D ~ 1 9"
3 "<i:;)./~Il , Arénlte rudlque
calcaire
PtDON 2
t
PËDON 1
1Wo----- UNITÉ U 18
114------ Segment A
------- UNITÉ UI5 ---
UNITÉ U18
Segment C ~Segmeht B -+
1
1
1
CAS N° 2
LOCALISATION: Plaine littorale de la
côte OUEST.lplage de TIARÉ, plage de
POË)
bourao
VÉGÉTATION :
Segment B : Savane à buffalo, co-
cotiers, bois de fer, (C.equisetifolia),
l'Segment c: Forêt de gros niaoulis°P~DON 2
R.éducton vertlque
Humlte réductlque
PÉDON 3
----UNITÉ UI6---
114----UNITÉ ule
11+--- Segment 0
Humlte
Humo
Entaféron
I:-'-,-+-i":':";',....,-I oxydoréductlque
Entaréducton
oxydlque
CAS N°3
LOCALISATION: Embouchures
des rivières de la CÔTe OUEST et du
NORD
VÉGÉTATION
U18, Segment 0: Fôret de gras
niaoulis
marée ----..~~~~~haute ri Hum/te
V~G~TATION
Palétuviers, salicornes
~ntaréducton3
marée _--.
bosse
UI9UIS
i1
------------------------------------------------------------------------------------------------~RISQUE PENTE SENSIBILITE PIERROSITE DRAINAGE EPAISSEUR DEGRE DE
D'INONDATION ï. AL'EROSION DE SURFAC.E E)<TERNE riU SOL VARIABILITE
U18 TRES ELEVE FAIBLE ELEVEE
ANULLE
0-2i:
NULLE TRES LENT MOYENNE TRES ELEVE
60-80 cm
--------- --------------- ------- -------------1------------- ---------- ----------- -----------U19 -CYCLIQUE- NllLE ELEVEE NULLE TRES LENT NLlLE FAIBLE
1 PERMANENT (IX
--- 1 --------- _
TEXTURE pH M.O. N GIN P2 Ü:l Ca++ IMg++IK+ INa+ IAl+++I T S/T ç~ ç.~!.11~ .~-~~ N.i.:
i; ï.. i;. mé/l00g Mg V T Al+S.,
------ ------- --- ---- ---- ---- ----- --------------------------- --- --- ---- -----
---- ----
pl.l S.A. 5.3 4.0 2.0 12 0.7 2.7 :3.0 0.2 0.1 - 11 54 0.9 28 <l -
------ ------- --- ---- --- ---- -----
------ ---- --- --- ----- --- ---- ---
----- ---- ----
pl.2 S.A. r: r: 0.9 0.5 11 0.5 0.9 1.3 0.04 0.02 - 6 38 0.7 56 <l -. ..I •.J
------ ------- ---
----1--- ,-:-- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----pl. 3 S. 6.2 - - - 0.4 1.6 0.04 0.06 - 3 67 1°·3 51 (1 -
p2.1 S. 7.9 11 5.7 12 0.3 22 5.6 0.1 0.4 - 29 SAI. 4 >100 1.4 -
------ ------- --- ---- ---
---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p2.2 S. 8.6 0.6 0.3 11 - - - - - - 1.2 SAI. - - - -
.
p3.1 A. 5.1 7.3 '1 .J 19 0.9 11 1:3 0.4 1.0 - 28 SAT. 0.9 55 3.5 -L.L
------ -------
--- ---- --- ---- ----- ------
----
--- ---
-----
--- ---- --- ----- ---- ----
p3.2 A. 5.9 3.3 1.2 15 0.5 12 14 0.3 3.3 - 27 SAI. 0.8 99 12 -
------ ------- ---
----
--- ---- ----- ------
----
--- ---
-----
---
----
--- ----- ---- ----
p3.3 A.I.s. 6.2 1.0 0.5 12 0.4 9 1:3 10.2 1 '1 - 21 SAI. 10. 7 1 86 E. -.L
p4.1 L.a.s. ~~~I-~~= 2.8 13 0.8 11 14 0.2 4.5 - 30 83 0.8 >100 115 ------- ------- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p4.2 L.a.s. 4.6 1.7 0.6 16 0.5 4 8 0.09 7.0 - 21 72 0.5 >100 33 -
------ -------
--- ---- --- ---- ----- ------ ---- --- --- ----- --- ---- --- ----- ---- ----
p4.3 L.a.s. 5.0 - - :3 10 0.1 13 -
1
23 98 10.8 )100 1r:. - 1- - .Jb ,1 1
U19
1
SOl SATURE PAR NA+
U N I T É 1 9
E N S E M B L E M O R P H O P É D O L O G I Q U E D E S M A N G R O V E S
Z o n e s d i f f i c i l e s à m e t t r e e n v a l e u r . S o l s t r è s r i c h e s e n
s e l s s o l u b l e s e t r i s q u e s é l e v é s d ' a c i d i f i c a t i o n e n c a s
d ' o x y g é n a t i o n r a p i d e d e s s o l s d e m a n g r o v e s ( s u l f a t a - r é d u c t i o n ) .
( s o l s s a l i n s à s u l f a t a r é d u c t i o n )
Centre ORSTOM de Noum éa
B.P. A5 Nouméa Cédex Nouvelle-Calédon leCD 1987
3) Possibilités d'utilisation du milieu
Carte publiée avec le concours financier
du Ministère des Départementset Territoires dOutre-Ner
Document réa lisé en ètroite collaboration avec
les membres du Centre Internat ional de
RechercheAgronom ique pour le Développement (CIRAD)
et de la Direction de l'Economie Rurale (DIDER)
INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
POUR LE DËVELOPPEMENT EN COOPËRATION
Centre de Nouméa
CONVENTIONS
SCIENCES DE LA TERRE
PEDOLOGIE
1987
CONVENTION N° 585
· ,LEGENDE DES POSSIBILITES D'UTILISATION DU MILIEU
1
UNITES
MORPHO-PÉOOLOGIQUES
UI
etc .
CONTRAINTE nO
CONTRAINTE nOI
etc .
PARAMÈTRE A SURVEILLER
A
.............. """ " " " " ..
PARAMÈTRE PEU OU NON CONTRAI GNANT
.................~ .
PARAMÈTRE PEU OU NON CONTRAIGNANT
.................. .. .. " " " ..
PARAMÈTRE À SURVEILLER - PRÉSENTANT
UNE CONTRAINTE LÉGÈRE À MOYENNE
.............. " " "" . .. .. " " " " .. " ..
PARAMÈTRE PRÉSENTANT UNE FORTE CON-
TRANTE (interruption au trait)
.................~ ,.
CONTRAINTE n02
CONTRAII'frE n03
CONTRAINTEn05
CONTRAINTES
~
z
~
8
ln
Cl
w
1-
z
«
CJ)
CJ)
o
Cl:
u
-w
Cl
lLJ
U
Z
~
Cl:
o
0-
:E
Il a été admis que lorsque dans un segment pédoloqlquej les contraintes de pente et
d'épaisseur de sol étaient trop fortes, elles entraînaient automatiquement l'abandon de
tout projet d'utilisation prioritaire de cette zone.
CONTRAINTES LIMITANT LA CEREALICULTURE
Les exigences sont variables selon les espèces végétales
La pluviométrie minimale par cycle est
> 350 mm pour le Blé
> 500 mm pour le Sorgho
> 600 mm pour le maïs
600-700 mm pour le riz pluvial
Remarque: les variétés les plus performantes sont les plus
exigeantes. Ex : le riz (Fiji, Philippines) demande plus de 900
mm .
. l'irrigation d'appoint est préférable si un seul cycle de
culture par an est possible
sans irrigation, la densité des semis doit être plus faible,
il faut choisir des variétés rustiques (maïs - seule~ent pour
un le r cycle).
B) LA TEMPERATURE
Elle doit être supérieure à 16°C pour la culture du riz.
Il faut aussi éviter les semis tardifs (effectuer les semis
en décembre).
C) LE VENT
Le vent est nuisible pour les céréales tiges (maïs)
problème de verse si" la densité des semis est trop
faible.
la fermeture des stomates entraîne une baisse de
rendements .
La protection de cultures, au moyen de brise-vent, doit
être étendue.
2 - ~_~.~..._ÇQNI~_~J.N.!.~.ê. .._...!:-.!.f.::.~.~ ...._.A.!!...__P.~.!_ê..~_G.~ .._...G..f.::.Q.~Q.~.P._f.iQ.~.9..G..!..9.y..~.
TI) ~~_.~~.~.TI : le terrain doit être mécanisable et la pente
inférieure à 10%
Il est important sur les terrasses alluviales récentes qui
toutefois conviennent très bien aux céréales.
La résistance à la submersion varie en fonction de l'espèce
et du stade de développement de la plante. En règle
générale, il faut éviter les zones de courant.
Ex : stade de levée ; la submersion doit être inférieure à
72 h. ensuite : submersion inférieure à 1 semaine.
3 - LES CONTRAINTES LIEES AU TRAVAIL DU SOL :
TI) LA PROFONDEUR DU SOL
B) LA PIERROSITE DU SOL
elle doit être supérieure à 50 cm.
elle doit être faible
c) ~ ....T~.~T.~g~
la texture très argileuse du sol rend le sol très difficile
à travailler. Il faut attendre un ressuyage et respecter
rigoureusement le calendrier cultural
labour en novembre après récolte
. semis 15-20 décembre.
4 - LES CONTRAINTES LIEES AU SOL
La texture du sol conditionne deux paramètres souvent
antagonistes :
Le· drainage interne doit être élevé, les textures trop
argileuses sont donc à priori défavorables.
Les zones hydromorphes sont à proscrire. Les horizons
présentant des traces de réduction du fer (REDUCTON)
doivent être absents des 50 premiers cm. Il existe
cependant des variétés de riz tolérant l'hydromorphie
(Inde) .
2° !:-_~.~_..._....!:.~.~..~E.Y._~.~ .._~.!>:._ ..__..~~~_ do i vent être importantes ces
réserves en eau dépendent de la profondeur du sol explorée
par les racines et de la texture des horizons. Une texture
trop sableuse limite fortement les réserves en eau utile.
ua
ABC
U7
A B
USUS
ABC ABCDE
.... ..... .:::::::::::~:::
ABC
U4
...............
U3
AB
U2
ABC 0
UI
ABC 0 E
UNIT
· .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .: ..
PIERROSITÉ
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..
• ••••••• 1 •••••••••••
QUALITE
CHIMIQUE
PH)S
R~'SË'RVË:S .
EN EAU
PENTE 10%
ÉPAISSEUR >SO
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
DRAINAGE
INTERNE
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
RISQUE
0'1 NON DATION
UNITES U9 UIO U Il UI2 UI3 UI4 UI5 UIS UI7 ula UI9
A
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ABC A B A
::::~::::
A BAAAA BA BA B
ÉPAISSEUR)50
INONDATION
PIERROSITÉ
èù.iÂijTÉ··· '" .....
CHIMIQUE
• , • '17'""'7'11"7""'7l
DRAINAGE
INTERNE
PENTE 10%
PH )S
RESÉRVÉS····· .
EN EAU
1° Les carences en éléments fertilisants sont nombreuses
............................." .
sur le territoire en particulier en Azote, en Potasse et
surtout en Phosphore. Des carences en oligoéléments sont
parfois constatées.
2° Le..s. ...~.~l5~9lJ.:!.1. il::>!.'~~... <?È.-!.!!:'.~.glJ.:.~.~. ils' sont très fréquents
et sont beaucoup plus délicats à enrayer:
a) ~.~S.~.~.........9:.~......~.~~J.:l.~s. ..~.lJ.:J.I:l. les so Is hypermagnés iens
(Mg/Ca> 5) sont très peu fertiles. Les amendements
calciques (surtout en gypse et en chaux) sont
possibles, mais une évolution possible du chimisme de
cs sols dans le temps rend impossible tout traitement
définitif. Il faut essayer des variétés résistantes.
b ) ~?'.~.~~ ......9:~ ..._..~.<?..9:.!_lJ.:.J.I:l.
- sous forme échangeable dans les sols sodiques
acides (Na/T > 15%). Les amendements calciques se
révèlent très efficaces.
- sous forme soluble le chlorure de sodium est
abondant dans les zones alluviales du bord de mer
la tolérance au sel varie selon les cultures maïs:
7 %., sorgho 10 %. et aussi selon les espèces.
c ) ~~.~.~.s. ....9...'.~..! ..lJ.:.J.I:l..~_I:?:.!.lJ.:.~ ...._~.~ ~~I.l:~~.~e_.!.~. :
Cet excès provoque le blocage de l'assimilation du
phosphore lorsque le pH du sol est inférieur à 5.
L'apport d'amendements calciques élevant le pH- fait
disparaître rapidement la toxicité aluminique.
d) ..?E.~ ..~.f:!.J.:l.~~ ....... :t:E.è...~ .. ~.I:>~1?-9:.~I.l::t:.~ ....9:...~.. ().~.Y..:-::l?:r.9:E9.?:'.Y..9:.f:!.~ .... <;i.!3..._:f..~.r :
Les sols du Sud de la Nouvelle-Calédonie présentent
ce caractère assez original. Il provoque un blocage
très rapide du phosphore sous une forme insoluble
inassimilable par les plantes. En conséquence, seul
un apport d'amendements organiques très abondant et
régulier ainsi que d'un amendement calcique peut
améliorer les propriétés .chimiques de ce sol (au
demeurant très désaturé en éléments. fertilisants).
i2) LES CONTRAINTES LIEES AU TRAVAIL DU SOL :
des limitations chimiques majeures
peuvent restreindre la présence de
pâturages naturels.
:-des risques d'érosion importants
peuvent conduire à interdire
l'exploitation pastorale.
-la concurrence non contrôlable de
ligneux (embuissonnement, forêt) empêche
l'existence ou le maintien stable de
pâturages naturels.
b) épaisseur de sol inférieure à 20-30 cm
possibilité de travailler le sol pour
la mise en place du pâturage
c) une pierrosité du sol faible.
a) pente inférieure à 20% (30% pour une préparation
sommaire au bull);
végétation de plantes fourragères pérennes en majorité
introduites.
- Principalement : - une pluviométrie supérieure à 800 mm
environ (sauf sur sols ayant de très
bonnes réserves en eau et bénéficiant
d'apports latéraux).
Accessoirement
végétation à dominante herbacée, spontanée.
CONTRAINTES LIMITANT LA PRESENCE OU L'ETABLISSEMENT DE
PATURAGES
Principalement
l - PATURAGE NATUREL :
................ , , " .
II - PATURAGE AMELIORE
III - CULTURES FOURRAGERES
Note
3) CONTRAINTES LIEES AU SOL
a) 9.:.~.:;; .r..~~.~!.:.Y..~.~ ~.P.- ~.~~. du so l suff i santes pour as surer
une végétation assez bien répartie toute l'année.
Ce caractère dépend :
de la texture du sol
de la profondeur du sol
de la pluviométrie.
De façon non obligatoire puisque l'on peut envisager
une fertilisation.
correction de carences majeures ou contrôle de
certains excès chimiques (alu~inium échangeable,
magnés ie) ;
relèvement de la fertilité N, P et K.
le large éventail d'espèces fourragères utilisables
permet de choisir des plantes convenant à de nombreuses
situations.
Culture de plante fourragère annuelle.
Voir les contraintes des céréales.
Moins de contraintes liées à la superficie.
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CONTRAINTES LIMITANT LA PRESENCE OU L'ETABLISSEMENT DES FORETS
1 - LE CLIMAT
a ) ~.~.~.......p..r.~.9. ..!.P..!..:t::..~.:t: ..!.g.!?:.~. seul facteur ciimatique
déterminant.
600 - 1000 mm/an 1000-1500 mm/an > 1500 mm/an
(Ouaco - Bouloupari)
Reboisement de
protection
2 - L1\ PENTE
Recherche d'espèce Pas de
à vocation de limite dans
production. le choix des
Pinus ? discutable. espèces
Santal possible, locales ou
Teck dans les terrains exotiques.
d'alluvions bien drainées.
Facteur non déterminant - mais
répartition altitudinale des espèces.
Le terrain doit être mécanisable (20-25% pente maximum)
3 -- LES CONTRAINTES LIEES AU SOL
Contrainte majeure - Le concept suivant lequel les terres
défavorisées sont dévolues au reboisement doit être
abandonné. Meilleur est le sol, mieux réussi sera le
reboisement.
Les qualités physiques d'un bon sol forestier différent peu
de celles qui ont été retenues pour les autres cultures
arbustives (drainant, suffisamment profond, etc ... ) (voir
C-R Frui ts) .
Contrainte secondaire, sauf dans quelques cas particuliers
Les terrains calcaires : certaines espèces leur sont
inféodées: Kohu aux iles, Gyrocarpus des grottes de Koumac,
etc ... )
Les terrains miniers, pauvres en éléments essentiels, sont
surtout voués au reboisement de protection. Toutefois,
certaines espèces locales (chêne, pomme, cerisier bleu, faux
noyer, t\.a.~.:~:}!"!.:;".,..J~.J.:l:,9..~_<>._.!"~~~.' santal) montrent en parcelles
expérimentales (Ouénarou) un comportement satisfaisant.
Partout une fumure est indispensable, au départ et les 4-5
premières années.
En terrain non minier, les Kaoris, Araucaria, ont été testés
parmi les exotiques, les Pins donnent de bons résultats.
II - CODE FORESTIER.
M 'b._••~._•• M ••••••• '" M ••• b ••_M _.._ "M._ M. •• • •• M .
Le code forestier de Nouvelle-Calédonie doit être respecté et
appliqué de façon uniforme sur tout le Territoire.
Il permet :
le maintient de l'état boisé pour les formations forestières
existantes, et pour les autres formations climatiques.
Interdiction de déboiser:
sur 10 m de part et d'autre des cours d'eau
sur 50 m de part et d'autre des lignes de crête
les terrains de + de 30° de pente
. tous les terrains d'altitude> 600 m
1 - Concernant les zones situées en deçà de la limite des
100 m, les lambeaux de forêt sempervirante humide,
représentés par les forêts de thalweg (côte Ouest BOURAIL)
doivent être conservés impérativement (richesse botanique
et génétique) de même que toutes les formations de basses
altitudes proche du climax (forêt claire de Beaupré, POYA).
2 - Régénération naturelle : celle-ci est souvent réelle et
importante. Elle doit être favorisée quand c'est possible
et sauvegardée partout où elle se réalise.
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CONTRAINTES LIMITANT LA CAFEICULTURE
Il convient
ARABICA dont
différents.
tout d'abord
les besoins
de séparer
au point
les espèces ROBUSTA et
de vue climatique sont
espèce ARABICA espèce ROBUSTA
a) la pluviométrie
b) l'hygrométrie
c) la température
minimum
maximum
Elle doit être
comprise entre
1500 et 1700 mm
tolère 2 mois
et demie de saison
sèche.
70 à 80% maximum
7 à 9°C
31°C
Supérieure à
(700 mm en
continu)
85 à 95%
d) le vent : il faut éviter la bande côtière (10 km de
large) car les embruns salés exercent une action
défoliante.
a ) ~,,'....!..l?-,<:ll?- 9.?:,~ ..~..<:l~..
maximum 4 à 5 jours avec une décrue lente (sinon risque
d'érosion)
submersion
b ) .!..§l:....p.~"!l:.:!:.~.
du tronc (30 cm) sans risque majeur
totale (3 mètres) doit être inférieure à 48
heures.
15% maximum lorsque la culture est mécanisée au-dessus de
15% : mulch et travail manuel soigné.
Les risques d'érosion sont majeurs lors de crues. La
sensibilité est alors maximale.
3 - LES CONTRAINTES LIEES AU SOL
la pierrosité de surface n'a que peu d'effets si les
éléments grossiers sont libres (non ancrés).
la teneur en éléments grossiers doit être inférieure à
20 % .
l'épaisseur du sol doit être supérieure à 30 cm avec
une valeur idéale supérieure à 80 cm.
la texture doit être Argilo-sableuse à Argilo-limono
-sableuse dans le cas le plus favorable. La teneur en
argile ne doit pas excéder 40 % .
le drainage interne doit être rapide et les horizons
hydromorphes absents des 50 premiers cm.
Le pH doit être compris entre 4,5 et 6,5
Le rapport C/N compris entre 10 et 12
Les excès en Na+ et Mg++ sont préjudiciables
Il faut que les teneurs en bases soient supérieures à
15 mé/100 g et que leurs rapports soient bien
équ i librés .
Les teneurs en éléments fertilisants ont comme valeur
optimale: N > 2,5 %.
P205 > 0,15 %. (assimilable)
K+ échangeable> 1,5 mé%
1
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CONTRAINTES LIMITANT·LE DEVELOPPEMENT DE L'ARBORICULTURE
FRUITIERE " ! ; ~ r ~ t} -: ~ ~
Les potentialités fruitières du Territoire sont liées
principalement à deux types de contraintes : les contraintes du
milieu et les contraintes socio-culturelles et économiques.
Les exigences des plantes fruitières sont. différentes d'une
espèce à l'autre. aussi. conviendra-t-il de garder une certaine
relativité au classement d'importance des contraintes liées aux
cultures fruitières. étant entendu que "tout pousse en Nouvelle
Calédonie", avec plus ou moins de succès au niveau de la
rentabilité.
Les contraintes du milieu.
-Les vertisols. qu'ils soient magnésiens ou non. sont à
exclure ainsi que les sols sodiques et les oxysols : les
rendements obtenus sur ces types de sol sont trop faibles.
-Le pH doit être compris entre 5,5 et 7.5.
-Le drainage. en relation directe avec la pluviométrie.
doit être rapide aussi bien dans le sens vertical que
latéral.
-Les zones à hauts risques d'inondation sont à proscrire.
2 - LA PENTE
.....M ,· , .
-Les pentes supérieures à 13% sont difficilement méca-
nisables.
3 - LE CLIMAT - HYDROLOGIE
a) Possibilités d'eau d'irrigation d'août à décembre.
b) La température est contraignante au niveau des minima
pour les fruitiers strictement tropicaux (bananier,
ananas, papayer, etc ... ) entraînant une saisonnalité
mais pas assez basse pour autoriser des cultures
fruitières tempérées strictes. Elle permet cependant,
des cultures méditerranéennes à condition de respecter
certaines techniques culturales.
c) Les vents sont une contrainte non négligeable contre
laquelle il est impossible de se protéger (brise-vent).
d) L'hygrométrie élevée a tendance à favoriser les
développements fongiques, ce qui nécessite d'avoir
recours à des traitements anti-parasitaires fréquents
(rentabi lité) .
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SOL SUR ROCHE SOLS SUR ALLUVIONS ANCI EN NES ET 1NACTUELLES SOLS SUR ALLUVIONS RËCENTES
ENSEMBLE MORPHO PÉDOLOGIQUE _ SEGMENT _ CLASSIFICATION CPS
ENSEMBLE SUR ROCHES BASIQUES A_C
OUI f Iysch
Bi
B2
calcaire { DE
ENSEMBLE SUR BASALTE {A
DU2
8
{CD
ENSEMBLE SUR ROCHE {AVOLCANO_St:DIMENTAIRE 81
U3 82
ENSEMBLE SUR SCHISTE A
DU4
VOLCANO_SEDIMENTAIRE B
C
sol peu évolué d'érosion 1 sol brun
croute calcaire aléatoire
sol brun vertique _ vertisol
sol colluvial arénique
rendzine
sol brun calcaire _sol fersiallitique
sol minéral brut, sol peu évolué d'érosion
sol colluvial arénique
sol peu évol u é d'érosion, sol bru n
sol brun, sol vertique ,vertisol
sol peu évolué d'érosion, sol brun
sol brun lessivé, sol brun vertique
601 fersiallitique ,sol fersiallitique lessivé
50 1 brun acide _ sol fers iallit ique
sol fersia Il itique parfois hydromorphe
sol peu évolué d'apport,sol brun colluvial
sol hydromorphe sur colluvions _ alluvions
UI5
UI4
ENSEMBLE SUR PIËMONT OU SUR
ALLUVIONS INACTUELLES ISSUS
DE ROCH ES BASIQUES
MOYENNE TERRASSE
DËR1VE DE U 1 _ U 2 _ U 6 II
ENSEMBLE SUR ALLUVIONS
INACTUELLES NON BASIQUES
MOYENNE TERRASSE
DERIVE DE U 3 _ U 5
A
B
sol vertique ,vertisol
vertisol
( souvent à gypse et carbonates)
solonetz solodisé
sol salé à caractère vertique
UI6
ENSEMBLE SUR ALLUVIONS
RÉCENTES D'ORIGINE
NON ULTRABASIQUE
DÉ R 1V EDE U 1 à U 7
A
B
sol peu evolue d'apport allUVial hydromorphe
sols hydromorphes
sol peu évolué d'apport allu:.Iial
sableux _ sabla. limoneux
sol fersiallitique
sol fersiallitique faiblement lessivé
ENSEMBLE SUR ALLUVIONS
ANCIENNES NON BASICfUES
HAUTE TERRASSE
DERIVE DE U 4_U5 _U6 I_U7
UI3
ENSEMBLE SUR ROCHES VOLCANO_ jSEDIMENTAIRES ACIDES A sol régosolique ,sol peu évolué d'érosion
U5 l pelifes siliceuses l B sol fers ia Il itique léssivé
JI schistes métamorphiques { C sol brun acide _ sol fersiallitique lessivé
I ENSEMBLE SUR PHTANITES { A sol peu évolué d'éros ion~U6 B sol lessivé de type podzolJI ROCHES ASSOCIËES { C rendzi ne _ sol bru n(calcaÎre ,grés, brèches) D sol brun ,sol brun vertique( Eocène inférieur) E sol peu évolué d'érosion, sol br un
ENSEMBLE SUR MICASCHISTE {Ai sol peu évolué d'érosion _sa/ brun acideGLAUCOPHANITE •GNEISS A2 sol ferra Il it i queU7 DIORITE ET GABBRO B sol ferrallitique
sol peu évolué d'apport alluvial .' oxydique"
(oxydes et hydroxydes de fer)
sol peu évolué d'apport alluvial
sol peu évolué d'apport alluvial
sol minéral brut sur alluvions grossières
A
B
ENSEMBLE SUR ALLUVIONS
RËCENTES PRINCIPALEMENT
D'ORIGINE ULTRABASIC;:>UE
ENSEMBLE SUR ALLUVIONS
RËCENTES OXYDIQUES
DER1VE DIRECTEMENT DE U 8
UII
OUI2
sol peu évolué d'apport colluvial hypermagnésien
sol vertique hydromorphe
sol peu évolué d'apport alluvial hypermagnésien
vertisol hypermagnèsien
ENSEMBLE SUR COLLUVIONS ET
ET ALLUVIONS ANCIENNES
D'ORIGINE ULTRABASlqUE
DERIVE DE U8 ET U9
OUIO
sol brun _sol vertique _ vertisol hypermagnésien
sol peu évolué d'érosion
sol brun hypermagnésien
sol ferrallitique oxydique ferritique
ENSEMBLE SUR SERPENTINE
ENSEMBLE SUR PÉRIDOTITE
ua
OU9
-_._-----_.__._---------------------------- ---------------------._-----_._-------------_._.- ----------,_._-_._------_._------_.__..__._---
Ul7
ENSEMBLE SUR RÉCIF
CORALLIEN SURËLEVË
A
B
rendzine hydromorphe
rendzine ,Iithosol
UI8
UI9
ENSEMBLE DES PLAGES
ANCIENNES _ ESTUAIRES
ENSEMBLE DES MANGROVES
A_B sol peu évolue d'apport alluvial marin
C_D sol peu évolué d'apport alluvial marin
hydromorphe vertique ou sableux
sol peu évolué d'apport alluvial marin
salé _ sol sulfaté acide
CULTURES
Durée moyenne
cycle végétatif
en jour
Besoins en eau:
par cycle
OBSERVATIONS
------------------------------------------------------------------------------------------------------. ... .
Blé, orge, triticale
Mais
Sorgho
grain
Pomme de terre
Riz pluvial
Soja d'été
Tournesol
110
Saison fraiche
160 jrs
200
120
160 - 180
140
130
300 mm
500 mm
400 mm
450 mm
800 mm
300 mm
400 mm
Besoins les + importants au sta-
de épiaison, (60-80ème jour) de
d'ordre de 4-5 mm par jour.
Besoins les plus importants du
1er au 90ème jours environ
Besoins les plus importants à
la floraison épiaison (à partir
du 145ème jour)
Besoins importants à la tubé-
risation
Besoins élevés de l'épiaison au
stade grain laiteux
80 - 100 jours
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LJ u1 
CJu2 
U3 
CJu4 
U5 
~UG 
U7 
SOL SUR ROCHE 
ENSEMBLE MORPHO PËDOLOGIQUE _SEGMENT_ CLASSIFICATION CPS 
ENSEM BLE SUR ROCHES BASIQUES ' A _C sol peu ëvolué d'érosion, sol brun 
flysch ) croute calcaire aléatoire 
) B i sol brun vertique _ verti sol 
.~f 0eE 2 sot col lu vial orén1que calcaire ' rendzine 
I 
ENSEMBLE SUR BASALTE 
ENSEM BLE SUR ROCHE 
VOLCANO_S~DIMENTAIRE 
ENSEM BLE SUR SCHISTE 
VOLCANO .S EOI M ENTAI RE 
ENSEMBLE SUR ROCHES VOLCANO_ 
SËDIMENTAIRES ACIDES 
pelites siliceuses 
II schistes métamorphiques 
I ENSEMBLE SUR PHTANITES 
J[ ROCHES ASSOCIÉES 
(calcaire. grès, brèches) 
( Eocène inférieur ) 
ENSEMBLE SUR MICASCHISTE 
GLAUCOPHANITE , GNEISS 
DIORITE ET GABBRO 
t A 
l B 
j c 
~ D 
~ A 
sol brun calcaire _sol fersiallitique 
sol minéral brut , sol peu évolué d · érosion 
sol colluviat arénique 
sol peu évolué d 0 èrosion , sol brun 
sol brun, sol vertique, vertisol 
sol peu évolué d ' érosion , sol brun 
~ 8 1 sol brun lessivé , sol brun ve rtique 
~ 
l { 
j 
l j 
~ 
~ 
t 
B 2 sol fersiallitique ,sol fersiallitique lessivé 
A 
B 
c 
A 
B 
c 
A 
B 
c 
0 
E 
A1 
A2 
B 
sol brun acide _s ol fersial litique 
sol fers iallitiqu e parfois hydromorphe 
sol peu évolue d ' apport ,sol brun colluvial 
sol hydromorphe sur colluvions_ alluvions 
sol régosolique sol peu évolué d'érosion 
. 
sol fersiallit1que léssivé 
sol brun acide _sol fers ialli tique less ivé 
sol peu évolué d'érosion 
sol lessivé de type podzol 
ren dzine _sol brun 
sol brun , sol brun vertique 
sol peu évolué d'éros ion , sol brun 
sot peu évolué d ' éros ion _so l brun acide 
sol ferra lli tique 
sol ferrallitique 
Ul5 
Ul4 
LJ ut3 
SOLS SUR ALLUV IONS ANCIENNES ET INACTUELLES 
ENSEMBLE SUR PIËMONT OU SUR 
ALLUVIONS INACT UELLES ISSUS 
DE ROCHES BASIQUES 
MOYENNE TERRASSE 
DËRlVE DE U 1 - U 2 - U 6 lI 
ENSEMBLE SUR ALLUVIONS 
INACTUELLES NON BASIQUES 
MOYENNE TERRASSE 
DERIVE DE U 3 - U 5 
ENSEMBLE SUR ALLUVIONS 
ANCIENNES NON BASIG>UES 
HAUTE TERRASSE 
DERIVE DE U4_U5 _UGI_U7 
A 
B 
sol vertique , ver t isol 
ver t isol 
( souvent à gypse et carbonates) 
solon etz solodisé 
sol salé à caractère vertique 
sol fersiall itique 
sol fers ia ll itique fa ib lement lessivé 
Ul6 
SOLS SUR ALLUVIONS RËCENTES 
ENSEMBLE SUR ALLUVIONS 
RÉCENTES D'OR 1 GINE 
NON ULTRABASIQUE 
DÉRIVE DE U 1 à U 7 
sol peu evolue d'apport oll uv1a l hydromorphe 
sot s hydromorphes 
sol peu évolué d 1 apport a !lu.viol 
sableux. sablo . limoneux 
----------------------------------------- --------------------. ------------------------ --------------------------------------------
ENSEMBLE SUR PËRIDOTITE 
ue 
ENSEM BLE SUR SERPENTINE 
CJus 
sol ferrallttÎque oxydique ferritique 
sol peu évolué d'érosion 
sol brun hypermognésien 
sol brun . sol vert ique _ vertisol hy permagnésien 
CJ uao 
ENSEMBLE SUR COLLUVIONS ET 
ET ALLUVIONS ANCIENNES 
D'OR IGINE ULTRABASIQUE 
DERIVE DE US ET U9 
sol peu évolud d'apport coll uvial hypermagnés ie n 
sol ve rt îque hydromorphe 
so l peu évolué d'apport alluvial hypermagnésien 
vertisol hypermognêsien 
u Il 
CJu12 
ENSEMBLE SUR ALLUVIONS 
RÉCENTES PR INCIPALEM ENT 
D'ORIGINE ULTRABASlc;>UE 
ENSEMBLE SUR ALLUVIONS 
RËCENTES OXYDIQUES 
DERlVE DIRECTEMENT DE U 8 
A 
B 
sol peu évoluè d'apport alluvial 
sol peu évolué d'apport alluvial 
sol miné ral brut sur alluv ions grossières 
sol peu évolué d'apport atluvial "oxydique ·• 
(oxy des et hydroxydes de fer) 
------------------------------------------ ---------------------------------------------- --------------------------
LJu 11 ENSEMBLE SUR RÉCIF CORALLIEN SURÉLEVÉ 
A 
B 
rendzine hydromorphe 
rendzine, lithosol 
O uie 
O u19 
ENSEMBLE DES PLAGES 
ANCIEN NES_ ESTUAIRES 
ENSEMBLE DES MANGROVES 
A_ B sol peu évoluè d ' appo rt alluvia l marin 
c_o sol peu évolué d ' apport alluvial marin 
hydromorphe vertique ou sableux 
sol peu l!vo lué d ' apport olluviol marin 
salé. sol sulfaté acide 
